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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter-
lagen entnommen oder sind von den zustiindigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er-
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali-
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch-
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate-
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben-
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter-
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger- als ouch 
auf der Gro6handelsstufe gebracht. ·Die Berichterstattung 
iiberWeltmarktpreise wurde vom Heft 6/1963 an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt-
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 6/ 65. Sie werden zweimal jahr-
lich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalenderjahr 
und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQ6tem lnteresse untersucht 
wei'den. 
~EMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prersangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fiir die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des principaux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di-
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail c Prix agricoles t du 
Comite de Statistiques Agricoles de !'Office Statistique 
des Communautes Europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per-
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre-
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins( une cbonne qualitet et une cqualite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif. entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la C.E.E. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra-
geres seront indiquesa partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
a partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production paraissent pour la premiere fois dons le 
numero 6/ 65. Elles seront publiees deux fois par an : 
une fois dons le cadre de l'annee civile et une fois dons 
le cadre de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sation des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
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Belm lntematlonalen Wahrungsfond1 angegebene WechHlkurse Taux de change declares aupri1 du Fonda Monetalre lntematlonol 
(gGltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt /Unite monitalre 
Land/Paya 
100 DM m 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/Flbg a 100 RE/UC• 
8.R. DEUTSCHLAND OM • . 81,03)() 0,6400 110,4972 a,ooo 400,000 
FRANCE Frf • 123,42ffi . 
0,7899 136,3828 9,8741 493,706 
!TALIA lire ~ 15 625,00 12 659.38 
-
17 265,19 1 29>,00 62 500,0 
NEDERLAND FI • • 00,&00 73,3231 
0,5792 . 7,2400 362,000 
BELGIQUE. Fb/Flbg • 1 29>,000 1 012,79> 8,000 1 381,215 
-
5 000,00 
LUXEMBOURG 
EWG/C.E.E. RE/UC • 25,0000 20,2550 o,urooo 27,6243 2,00000 . 
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerprelst - Prb: ll la production 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
__ 14.0 56 
__ 13.5 54 
lgung ist pro ortion I 1.ur ruug g i• es Jo res 
rodu tion cha ue a ie. 
__ 13.0 52 
__ 12.5 50 
__ 12.0 48 
11.5 46 
__ 11.0 44 
. 
·· .. 
·. 
__ 10.5 ·· ... 42 
__ 10.0 40 
9.5 38 
9.0 36 
8.5 34 
8.0 32 
7.5 30 
7.0 28 
6.5 26 
6.0 
66 
24 
D J M A M J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E N (Erztugerprel11) B L E T E N D R E (Prix a la production) 
...... 
Po,. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
PNIHrliuhirvftl'" 
D'hllf1 Clftcernoat '" prl• 
ERZEUGERPREIS 
hi Vor!ad11tatton, Dorchschnills· 
"1•litit 
PRIX A LA PRODUCTION 2> 
pa11r unt "1•lit6 standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
alla produ1lont 4'10taff nollt pla111 
cli 9 provinci1 
TELERSPRJJZEH 
HEDERLAHD (al Loordlrii) doonnttkwahtell 
op Losls 171 vocht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
B.R. 
DEUTSCHL 
FRANCE 
PRIX A LA PRODUCTION 
dan1 lo1 rfglon1 &ulYlllll 111 
5 morchh rfgulataurs du pay& 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
ERZEUGERPREIS 
frtl Vorladutatlon, Dorchschnill1· 
.,alitat 
PRIX A LA PRODUCTION 2l 
pa11r unt 4'1alilf 1tandord 
J P,.I•• - llrta I 100 •1 I N•rlOMI. Wihrvnt • Monnale na1lonale 
I 
.I 
'i 
0 ~·1" 
l!li4 43,32 
02 1965 43,39 
1966 
1!li4 43,32 
11 19!0 39,42 
1966 
1964 6 991 
21 1965 6 949 
1966 
43,79 "·64 
45,28 
39,76 43,22 
6 97'5 
7 OOO 
7 233 
7 Oll 
7 050 
II II 
45,05 45,35 45, JO 45,99 46, 19 ", 19 
45,81 46,07 46,03 45,91 45,n 43,51 
41,68 42,44 42,92 43,36 43,79 lo,37 
71100 7 349 
7 039 7 OlU 
7 093 7 074 
7 311 
7 171 
7 053 
7 l:ti 
7459 
6 863 
7 352 
6500 
6~ 
6 598 
6 \.19 
1!li4 33,05 31,0l 31,55 31,35 33,50 33,65 
31 1965 35,25 36,96 38,05 39,15 39,00 39,50 
1966 36,25 36,SO )i,lf> 36,JO 
1964 473,2 
41 1965 400,7 
1961l 
1964 540 
50 1965 550,1 
1966 
487,9 
5li 
535 
43'.l,2 482,3 432,6 
400,4 495,6 199,8 504,4 508,6 511,0 
4n,4 483; 1 482,5 482,0 494, 1 4!li,5 
568 572 5n 
568 5n 5n 
493,3 
511,0 
53o 
5ll 
0 H D 
42,18 42,67 43,06 43,68 "·19 
42,59 42, 74 43,39 "·05 44, 72 
42,25 42,00 
38,25 38,So 38,96 39,62 I0, 17 
38,n 39,68 39,99 lll,56 41,01 
6 516 
6 688 
6 519 
6 683 6 823 
6 810 6 925 
6 94> 6 963 
6 gn 6 966 
33, 15 34,00 35,b 35,85 36,0l 
34,0l 31,85 35,ll 35,0l 35,65 
34,40 
489,7 
5ll 
5ll 
471, 1 475, 7 481,8 487,5 
466,0 467,4 487,~ 467,5 
452,8 
Sll 5li ~1 
5ll 5li ~1 
5ll 
Pr.I•• - Prbt I DM/100 •1 
1964 43,32 43,47 
02 1965 43,39 43,79 
1966 
45,05 
45,81 
45,35 
46,07 
45,JO 
46,03 
45,99 
45,91 
46,19 
45,n 
43,10 
",19 
43,51 
42,18 
42,59 
42,25 
42,67 
42,74 
42,00 
43,06 43,68 
43,39 
1964 35, 10 32,21 3:1,02 35,23 35,lS 35,00 35,17 34,93 31,32 ll,99 31," 31,57 32, 10 32,Sb 
11 1905 31,94 
1966 
33,48 33,25 33, n 34,38 34,n 35,13 3:1,48 32,TI 31,37 32, 15 32,lll 32,86 33,23 
33,59 33,91 34,02 31,09 34,00 . 34,67 32,63 33,12 33,~ 
46,29 47,36 47,03 46,79 45,79 43,83 111,57 41,65 42,JO 43,lll "·36 "·49 
ITALIA 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
alla produ1lon1 cpiotaff nollt pla111 21 1965 ",47 44,aJ "•99 45,05 45,25 45,91 47,74 \7,12 42,23 42,So 43,97 "•32 44,63 "•58 
di 9 provinci1 1---11-..:.....-+--r~,..+-,,.:.,.,...J.-.;_-+__;,--ll-.;_+-'-'--4--'-+-'-'---1---'-l-.;_-+----11-.;_~ 
TELERSPRIJZEN 
HEDERLAND (al Loordtrii) doonnnkwaliteil 
op Lo111 171 YOcht 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 
dan1 111 rfg!on1 &ulYllllt 111 
511archh rfgulotaurs du pay& 
PRIX NET A LA PRODUCTION 
1966 45,12 45,40 45,21 45,14 43,92 42,04 41,21 41,n 
1964 36,52 Jt!,23 38,18 37,96 36,96 37,18 36,63 37,57 38,95 39,61 Ill," 
31 1965 38,95 l0,84 42,04 43,26 "·09 43,65 38,23 38,51 39,01 39,34 39,39 
1966 lll,06 40,33 I0,50 I0,55 38,01 
1964 38,26 Jt!,ID Jt!,42 Jt!,58 38,61 39,~ 4o,13 lll,lll 39,46 37,58 37,00 38,06 38,~ 39,00 
41 1965 39,26 39,03 39,23 39,65 39,!ll lll,35 lll,00 lli,1111 lll,88 37,ll 37,28 37,39 37,IO 37,lO 
1966 37,79 38,!!i 38,lll 38,56 39,53 39,64 - 36,00 36,22 
1964 43,20 42,00 
50 1965 44,01 42,00 
1966 
"·2\ "·n 45,12 45,44 45,76 45,76 42,40 42,40 42.~ 42,00 43,28 43,76 
",24 "·n 45,12 45," 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 
I) Im Juli du Vorjahru begiMtnd - Common~ant on 'uilltt de l'annh P'iddont1. liihron. - A portlr du 1-8-1962: r.,i• 11timi por la maytMt pondirit dts Jll'I• de la dtmiirt 
1omoine du mol1 con1tat61 dons 11 25 dlpcrtements-temoin1. A pcrtir du 1·7·1963: 11ay1M1 
pond,rf1 dH prix au milieu du moi1, constatb ci:zns lea 30 diptement1-timoin1. Taxes et 
frals a chorg1 du ~ctoura diduit1 (depiis lo 1-8-1962). C:.1chor11111ont1uscoptibl11 
d'itre ractifib1 en f'in de campagn1, ce qui 1ntrarnerait ~n• rivisicrt des prix. 
2) Ab 1.8.1962: guchillter Preis durch Btrochnung d11111w09en., Dun:h1chnit11 dtr In 25 
ou111owohlten D1portemant1 om Monotnndt le1tg111tellten Prti11. Ab 1.7.1963: 111wo11enor 
D1rchschnlll dtr In 30 D1partem1nll in dtr Monot1mill1 le1t1111tellton Prel11. Abgaben und 
Kosten zu Laston du Er11ugor1 ab11110111n (1tit 1.8.1'162). Dit Abgabon Um., am Wirt-
schal11jahr111nd1 Gtg1n1tand von Berichtigungen 11in •nd somit Pr1larm1ionon horbtl· Qu1llonftn1lchni1 aul der lehten S1lt1 - Sourcu voir la demi ire pa111. 
9 
GERSTE ORGE 
Erztugerp,.IH - Prla i lo production 
RE 0 U Cl 00 kg Dlli 100 kg 
fr twic (fun ~ clc r Pr eise ger nCiss nel ens ehe1 cl en I vol tior cle pr X SI ivo1 t le inc icot ons 
A~go ~en ii be M rkt, irfe uncl Mo la fit &te~ c es norc h6s et I ~s n ocla it6s ci-c ontre -13.0 
52 
•••. a 
11! : 
EWG Dlt I Bgung at pro ortlonc zur E ruugu g ltd • Joi .. 
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-10.0 40 
- 11.5 38 --
-11.0 
-8.5 34 --
-8.0 32 --
- 7.5 30 
-7.0 28 
- 8.5 
-9.0 24 
- 5.5 22 
.. 
. ···:• •· 1964 19~5 .· .. 1966 . . . . .. •. . 
1951 ~959 1960 1961 1962 19'3 1964 1965 1961 1"7 J f M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
- 5.0 20 
L•n<I 
Poys 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
Prol• ... li"'9runpn 
Ditoils concunont lot JMlx 
ERZEUGERPREIS 
G E R ST E (Erzeug1rprel11) 
j 
I 
.! 
J 
·1 
.. 
I 
! !<1•11) 
0 R G E (Prl11 a la production) 
Preite - Prix I lOO .. , I Nctfon.S. Wihn1111 -Monnol• nadonot. 
M M 0 N 0 
39,08 38,38 38,98 39,09 39,26 39,49 39,W 40,02 37,73 37,86 38,ZZ 38,53 lll,92 39,ll 
lroi Vorladutatian, O..rchschnitts· 02 1965 38,,5 39,21 39,81 ILl, 13 40,25 40,32 40,66 40,86 39,86 JH,l!J 38,63 38,93 39,34 39,82 
qualitat l-1"66--11--....:....-+-"--lj)-',:...25-i--40...:.,4_1-+-40....:....,39-+-~...:..-40--1--\ll-=,-26--1--39..:.,!lJ--11--37.:..,8_7-+-3-7:...,1_7 -1--37.:..,5-1-1--....:....-i---=-+--~ 
PRIX A LA PRODUCTION 2l 
pour une qualitt standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI II 
1964 33,07 32,52 33,27 33,25 33,,2 34,28 34,!ll 34,87 29,64 ll,ll 31,26 ll,77 31,91 JZ,43 
11 1965 32,83 33,aJ 32,lll 33, 74 33, 75 34," 36,00 36,97 JZ,86 31,34 32,06 32,35 32, n 34,08 
1966 35,32 34, 78 34,~7 35,27 35,00 34,!lJ 35, 72 35,o9 35,87 
1964 4 008 4 994 4 900 4900 SJ!ll 4 &19 4 83ll 4 ~ 4 770 4 ll56 5 o~ 5 166 5 157 5 238 
5 4Sl 5 524 alla praduzlano quatati nollo piano 21 1965 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 4 925 5 lil 5 278 
di 8 provincit l--+---.,1----+--+----+---+---.,1----+---+---+--+----+---+---.,1-----1 
1966 5 41{) 5 425 5 425 5 400 5 400 5 340 5 187 5 zoo 
TELERSPRIJZEN •> 
NEDERLAND (al boordorlj) doorsntokwaliteit 
op basis 171 vocht 
1964 27,Z> 28,1' 27,85 26,65 26,85 27,b 
31 1965 29,45 31,65 ll ,&5 31,ll 31,00 31,05 
1966 33,55 33,ll 32, 75 32,40 
28,75 28,75 29,25 29,75 lJ,35 
31,05 31,lll 31,!li 32,70 33,05 
ll,00 
BELGIQUE 
BELGI~ 
PRIX A LA PRODUCTION 51 1964 385,2 394,3 392,U 387,0 387,6 393,3 394,4 393,7 388,9 388,1 391,9 397,6 404,5 412,4 
dans In riglons sulvant In '1 1965 410,8 413,6 419,8 421,3 43>,8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 394,5 ILll,6 414,3 
5 11Grchis riJJlateuu clr pays 
l----+-----------ll--+-1-96ti_·+---+--+-4-18,4 411,8 407,1 408,5 413,5 402,5 386,3 397,5 411.>,2 
LUXEMB. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
ERZEUGERPREIS 
frol Verladutatian, O..n:hschnitt1· 
qualilit 
1964 
1965 
1966 
1964 39,08 38,38 
02 1965 38,45 39,21 
1966 
P,.1 .. - Prlx I DM/100 k1 
lll,98 39,09 39,lti 39,49 39,99 40,02 37,73 37,86 38,22 38,53 38,92 
39,81 40, 13 40,25 40,JZ 40,66 40,86 39,86 38,35 38,63 38,9:1 39,34 
ILl,25 ILl,41 40,39 lj) ,40 lll,26 39,00 37 ,87 37,17 37,51 
39,ll 
39,82 
1964 26,79 26,35 26,96 26,94 21,00 21,n 28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 25,85 26,27 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 paur une qualit' standard 11 1965 26,!ll 27,22 26,57 27,34 27,34 27,00 29,17 29,95 26,62 25,39 25,911 26,21 26,~ 27,61 
1966 28,62 28, 18 28,01 28,58 29,08 28, 19 28,94 28,43 29,06 
PREZZI MEDI NAZIOllAL1 ll 1964 31,41 31,96 31,87 31,87 32,38 . 31,29 ll,96 31,33 ll,92 31,74 JZ,00 33,09 33,10 33,58 
ITALIA alla praduzlano quatatl nolle piano 21 1965 32,62 34,15 33,24 33,52 33," 33,12 33,12 31,SZ 33,11 33,78 34,88 35,~ 35,12 3,,94 
di 8 provinci1 t--t-....:...;--;-..:....-+__....:;__+-....:...;-+__....:;__+;__--;-..:....+;__-1--.;_-+__;:._+-...:...-+__;:._+--~-.:..._-I 
NEDERLAND 
TELERSPRIJZEH •> 
(al lioordorij) daannookwaliteit 
ap basis 171 vocht 
31 
1966 34,82 34,72 34,72 34,56 34,56 34,18 33,20 33,28 
1964 ll,11 31,TI ll,77 29,ILl 29,67 ll,11 31,77 31,711 JZ,32 JZ,87 33.~ 
1965 32,~ 34,97 34,il.J 34,59 34,25 34,31 34,31 35,14 35,ll 36,13 36,52 
1966 37,07 36,00 36,19 35,lll 33,81 
1964 ll,82 31,~ 31,36 ll,96 31,01 31,46 31,55 31,SJ 31,11 31,05 31,35 31,81 32,36 32,99 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
dan1 Its rfgiona 1uivant 111 
5 marchh riJJlateurs du pays 
'1 1965 32,86 33,1'9 33,58 33,ll 33,67 33,86 34,35 34,51 33,a> 31,00 31,74 31,56 32,13 33,14 
t-19-56-+--+__;,-t-:33=.~47=-+~3=2.~~:-t~JZ=,•5~1+-32-,m-ir-33~.08-1--32~.a>-r--ll-,00-+-3-1~.oo-+-32_;,_•~-2 +-_;,_~-;__-+-....:..~ 
LUXEMB. 1965 
1966 
l) Ira Juli des Vcrjahru beginnend - Ccmraen~anl on iuillot de l'annio prkidente. 
2) Ab 1.8.1962: guchcltzler Preis durch Berechnung dt1 gewogenen Dun:hschnitts dtr in 16 
ausgewiihlten Dopar1ement1 am Manat11nd1 J.!1tgestellten Preiso. Ab 1. 7.1963: gewagoner 
Durch1chnitt dor in 30 Depar1ement1 in der Monat1raill1 lutpestellton Proiso. Abgabcn vnd 
Kasten zu Luton des Eruuger1 abge;ogen (soil 1.8.1962). Die Abgabon k6M1n am Wirt· 
1chaftalahr1aende Gegenstand von Betichtigungen Hin und somit P,.isrevislonen herhei .. 
liihron. - A partir du 1 Jl.1962: p~'utirai par la mayenne pandorh des Jll'l• de la dtmliro 
1emalne du moi1 constat9s dana lH 16 diparttments.timoins. A partlr du 1·7-1963: moyeM• 
pondirit dH prix au milieu du mois, constatil dant Its 30 ~ipartemtnts-timoins. Taxe1 et 
lrai1 a charge du p-aduct1ur1 diduit1 (depui1 lo 1-8·1962). Cu chargu 1ant 1u1cepti~le1 
d'h·e rectifi9H en fin de campagne, ce qui entralherait una rMalon d11 prix. 
3) •Orio YHfitot. 
•) 1Allo g1r11t. 
5l •°'11• d'ite .. 
Quollenverzoichnis aul dor l1t1ten S.ite -Saun:es vair la d .. iiro page. 
11 
HAFER AVOINE 
EruugorpnlH - Prta a la production 
RE-UCAIOO k 0111'100 kg 
12
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B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
P,.l••tliuterungen 
Dei.111 canumont lei prb: 
ERZEUGERPREIS 
frei Verladestation, Durchschnitts· 
qualitGI 
PRIX A LA PRODUCTION 
pour uni qualiti standard 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
H A F E R (Erzeug1rpr1l11) - A V 0 I H E (Prix a la production) 
j 
I 
.! 
"i 
0 lll•11I 
19M 35,28 
02 1965 36,00 
1966 
1!16' 25,75 
11 1965 32,'6 
1966 
19M '927 
,,955 
PrelM - Prb tOO leg I Notional• Wihrun1 • Monnoi. notfonoS. 
II A II A 0 
36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 35,79 36,36 
37,61 37,59 37,89 38,2, 38,53 38,96 39,2, 38,6' 36,87 36,3' 36, 79 
38, 11 38, 28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,0\ li,\8 li,ll 
25,79 25,00 21,Sl 21,Sl 23,Sl 2',Sl 2,,Sl 2,,00 26,00 ]) .00 28 Sl 
37,17 31,Sl ll,Sl 35,00 39,Sl ,1,Sl '2,Sl 36,00 35,25 38,00 39,Sl 
39,75 37,00 35,5'.I 36.00 36,00 li,75 li,00 32,75 33,00 
'983 s 18' 5 1'2 5 129 s ooo 5 on ' 920 H8' '728 'oo' 5 025 
N 
36,83 37,25 
37,35 37,79 
29,Sl 31 00 
38,50 38,25 
5 006 5 075 
5 238 5 238 alla p-oduzion1 quototi nell1 piano 21 1965 5 025 S 3JO 5 16' 5 131 5 083 5 BSl ' 758 ' 823 5 010 5 158 5 2" 
di 8 p-ovincio 1-1-966_.., __ l----t-5-186--1-5-1-864-5-1-51~-5-08-1+--5-05-8-1--,99-74-\-006--1--\ -93'~--'-_..._;;,,--l-___,l--'-I 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of bolfderij) doorsn11kwolit1it 
op bo1i1 16% vocht 
19M 2',ll 
31 19(6 28,lll 
1966 
26,65 25,35 23,lll 23,00 25, ll 
ll,05 ll,00 ll,10 29,ll ll,lll 
31,00 ll,85 ll,li 31 ,05 
27,20 27,lll 28,ll 28, 75 28,95 
29, 75 29,35 29,lll ll,35 ll,Sl 
28,05 
PRIX A LA PRODUCTION 
dans les rtgions suivant les 
1~ 3'5,2 351,2. ~.5 3'7,3 3,2,9 3'2,9 3'2,5 3'1,2 339,1 3'7,3 351,0 JSB,2 368,3 379,3 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUX EM B. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
5 morchis rt"'lateurs &. poy1 
41 1965 378,8 391,2 393,8 ll3,0 387,0 397,1 \12,6 '18,9 lOO,O 365,0 m,8 379,2 383,8 389,5 
ERZEUGERPREIS 
fr1i Verladutation, Durchschnitts-
quali!Gt 
1966 300,9 386,o 382,0 382,1 381,9 378,, - - m,s 
196' 
1965 
1966 
Pr.1 .. - Prla I DM/100 lia 
1~ 35,28 36,31 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,~ 35,25 35, 19 36,36 36,83 37,25 
02 1965 36,00 37,61 37,59 37,89 38,2, Jil,53 38,96 39,2, 38,6' 36,87 36,3' 36, 79 37,35 37,79 
1966 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,°' 35,,8 li,50 
19M 20,86 20,00 20,26 17,,2 17,'2 19.0' 19,85 19,85 19," 21,07 2',31 23,09 23,00 25,12 
PRIX A LA PRODUCTION 
pour unt qualiti standard 11 1965 26,ll 
1966 
ll,11 25,52 2,,n 28,36 32,00 33,62 3',,3 29,17 28,56 Jo,19 32,00 
32,91 29,98 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,7\ 
PREZZI MEDI NAZIONALI 196' 31,53 31,89 33,18 32,91 32,83 32,58 32,,5 31,,9 29,98 ll,26 31,38 32,07 
31,19 ll,99 
31,96 32,39 
33,52 33,52 olla produzion1 quototi n1ll1 piozu 21 1965 31,TI 32,16 33,28 33,05 32,8' 32,53 37," 30,,5 ll,87 32,06 33,01 33,56 
di 8 P'Ovinci1 t---+----i----t---+---+---+---+--+---t--'___,l--'-l--'--+-'---t---+---1 
1966 33, 19 33, 19 32,97 32,52 32,37 31,98 31,\0 31,58 
TELERSPRIJZEN 
(af boerderij) doonneekwolittit 
op bo1i1 16% vocht 
PRIX A LA PRODUCTION 
dans In rigions suivant In 
5 marches ri"'loteun du poy1 
19M 27,29 29,,5 
31 1965 31,lll Il,20 
1966 
l9M 27,62 28,10 
41 1965 ]),]) 31,ll 
1966 
19M 
1965 
1966 
28,01 
33,15 
3,,25 
28,36 
31,Sl 
31,27 
26,ll 
33,26 
3~.09 
27,78 
31," 
ll,88 
26,'1 
32,82 
33,5' 
28,¥1 
3',1, 
3',09 
27,'3 27,,3 
ll,96 31,lli 
ll,56 ll,62 
27,'° 
33,01 
ll,55 
27,ll 
33,51 
ll,27 
27,13 
32,00 
ll,C6 
32,87 
ll,99 
27,78 
29,20 
ll,n 
32,'3 
28,C8 
29,98 
29,96 
31,27 31,n 31,99 
32,93 33,5' 33,10 
28,66 29,Sl ll,3' 
ll,3' ll,ll 31,16 
1) Im Juli du Vorjohr11 b1glnnend -Commen~ant on juill1t de l'annh p-tdd1nte. 
Quellenverulchnis auf der letiten S.ite - Sowces voir la d•niire page. 
13 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8hand1lspr1lse - Prix de gros 
RE-UC 100 k D 100 kg 
14.0 56 
- 13.5 54 ___ 
- 13.0 52 
- 12.5 50 ___ 
- 12.0 48 ___ 
- 11.5 48 ___ 
-
11.0 « ___ 
-
10.5 42 ___ 
40 
-
10.0 
-
9.5 38 ___ 
-
9.0 36 ___ 
34 
-
8.5 
-
8.0 32 
-
7.5 30 
7.0 28 
6.5 26 
24 
A 5 0 N D M A M A 5 0 N D F M A M J J A 5 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (GroBhandelspreln) - B L E T E H D R E (Prix de gros) 
J .1 P,.ta • .- Prla / 100 kt I M•tloaole Wihnm1 • Maanet. n9donal• 
""" 
Prel1•liuttrun .. n I 
. .. 
Poyo D'tell1 cancemont '" prl• .! I 
I i tiJw11l tiJ11 a J f II A II J J A s 0 N D 
l!IM 47,02 47,10 47,'m 47,65 47,00 48,56 49,ll 49,'m 44,10 44,3l 44,lll 46,ill 47,10 47,45 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1965 47,IO 48,07 47,'m 48,30 48,lll 49,45 49,85 50,IO - 44,ill 46,10 47,15 47,lll 48,30 DEUTSCHL. Domnund 
1006 48,lll 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 
-
44,lll 46,56 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 l!IM 51,27 51l,51 51,114 52,10 52,17 51,82 52,03 51,73 48,66 48,25 48,So 48,96 49,62 50,17 
FRANCE 
(prlx dt p1) dipart organilmt 
11 1965 51,~ 51,lll 51,04 51,68 52,44 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 9l,69 51,IXl 51,57 52,02 11ochur (OHIC) pour It pay1 tnlitr 
- 2mt qulnralnt '1 11011 - 1966 52,47 52,116 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 50,31 50,83 
PREZZI ALL'INGROSSO 
l!IM 6 923 6 1168 7 075 7288 7 llO 7200 6 975 (6 775) 6 25D 6 49l 6 59l 6 763 6 856 6 875 
ITALIA per vagon• o autocarro o clatema 22 1965 6 884 6 888 69cxl 6925 6945 7 031 7 463 7 lllO 6 425 6 463 6 6Jl 6 675 6 llJO 6 lllD 
complttl boat Milano 6 ii)() 6 913 6 893 6 888 6 100 6 588 6 400 6 445 6475 1966 
l!IM :li,28 36,06 36,IXl 35,lll 35,51l 35,9> 35,50 ~.65 35,56 36,65 37,!ll 37,95 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 191D 37,84 38,38 39,9) I0,45 I0,9l 38,fiS 37,00 37,30 37,fll 38,00 Notorlngen Rot1trda111t bovrs - - .- -
1966 38,35 38,55 38,75 38,00 38,90 
- -
36,30 36,30 
l!IM 521,0 527,3 520,6 522,6 522,6 536,1 5",4 548,2 548,0 511,0 511,4 515,6 531,7 526,9 
BELG~UE PRIX DE GROS dipart dgoct, moytMt dt 41 1965 532,7 528,5 Sll,2 536,6 541,4 546,3 59>,8 553,2 
-
51l9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 BELGI clnq baur1t1 
1966 516,2 521,5 521,0 521 535 . 488,0 488,3 
1~ 
WXEMB. 1965 
1966 
,,. ... - Prra / DM/100 lr1 
l!IM 47,02 47,10 47,'m 47,65 47,ill 48,55 49,30 49,'m 44,10 44,3) 44,00 46,ill 47,10 47,45 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1965 47,IO 48,07 47,'m 48,30 48,lll 49,45 49,85 51l,40 44,ill 46,10 47,15 47,lll 48,30 DEUTSCHL Dortmund -
1966 48,lll 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 . 44,00 46,55 
•PRIX DE RETROCESSIOH • 21 l!IM 41,54 I0,92 42,IXl 42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 40,3) I0,65 
FRANCE (prlx dt gru) depart orgonlamt 11 1965 41,84 41,97 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 I0,29 41,07 41,32 41,78 42,14 1tochur (OHIC) pour It pay1 tnlltr 
- 2me quiniaine du 11oi1 - 1966 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 I0,28 I0,76 41,18 
l!IM 44,31 43,96 45,28 46,84 46,72 46,46 44,84 43,36 IO,IXl 41,28 41,92 43,28 43,88 44,IXl 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per wgon1 o outocorro o ci1twm1 22 1965 44,06 44,08 44,16 44,32 44,45 45,IXl 47,76 48,84 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 
completi baae Milano 
44,08 42,88 40,96 41,25 41,44 1966 44,16 44,24 44,12 42,16 
l!IM 38,98 39,85 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 I0,51l 41,44 41,93 
NEDERLAHD GROOTHAHDELSPRIJZEN 31 1965 41,81 42,41 43,65 44,'m 44,75 
- - -
I0,51l 40,88 41,22 41,55 41,99 Nottrlngen Rot1trdam1t bovrs -
. ' 1966 42,38 42,lll 42,82 42,98 42,98 . . 40, 11 40,11' 
1~ 41,7 42,18 41,70 41,81 41,81 42,89 43,55 43,116 43,84 40,9 I0,9 41,3 41,7 42,15 
BELGIQUE PRIX DE GROS 
BELGIE d'part dgoc1, moyenne de 41 1965 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,'m 44,06 44,26 . I0,78 40,83 IO,!ll I0,92 I0,93 clnq bauran 
41,68 1966 41,Jl 41,72 41,68 42,80 . 39,04 39,06 
1~ 
WXEMB. 1965 
1966 
:f'-/.f,~ 1 1 1 11m 1 1 ! 111 r1(irt'11~: 1 1r' t 1;111 1 ~, , •• " so , , ·! l .. ····1, , ·i'i:· , . ·. . . a . 40 : ,11, ''v'i 1 : 101j! ~ 1 .• \ 1 , 11 ,ii.~ ,q'!,•w:1:1,~,111 1 q11~11,,r111d.1,11,11•.1;1, 1 rq'1'~ 1:m111:1: 1 1;111 9p 1 1:1 1 111fri:11~r'111i1n1:ri'11il111111 i ·~1!1•!111:11 1 1 1 1 •I', ,1:111,1111r,t.1,1ll11,111 1 ,,:i 1 1r1111'f.11 1 r1l1•ill~,l1:1·;1, I\ 1 1'.:' ·1:•1!1111,; 1,11. 1,1.1:11111111 1 
1) Im Juli dn Vorjahres beginnend - Come~ant en juillet dt l'OMit P'icidentt. 
2) Ab 1. 8. 1962: gewogener O...ch1chnitt der in dtr ltrzten Monobwocht In 25 ausgtwiihlttn 
Departements futgutellten Preist. Ab 1. 7.1963: gewogentr Durchachnitt der in 31) Depar-
ltments in d• Monallmillt lutge1tell1tn Proi1t.Abgoben und Ko11tn ru Loston dt1 Kiiulora 
hinrugtriihlt (11it 1. 8. 1962). Die Abgabon k6nnon 011 Wirtachaltsjahrnendt Gtgen1tand vex1 
Berichtigungen 1tin und damit Prti1rtvisioiwn horbtiliilren.·A partirdu J.ll·1962:moyennt 
poodirit dt1 jl'lx dt la dtmiirt 11maint du mol1, con1tath dona lu 25 diparlt11tnt1• 
timoins. A partir du 1-7-1963: moytMt pex1dirit du jl'ix ou milieu du mois, constati1 dona 
lu 30 d~partemtnla-timoins. Prix majorb dn -• tl fmls i charge d11ache1turs (depuis 
It l.Jl-1962). Cts chorgu sant 1u1ceptibl11 d'itre roctiffit1 tn fin dt campagne, tt qui 
1ntrain1rait Liii riviaion du P'i•. 
Quelltnvtrzelchnis auf dor lttrten Stilt - Sourcu vair la demlirt pogo. 
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GERSTE ORGE 
Gro.BhandelsprtlH - Prix de gros 
RE-UC/ OOkg DM 100 kg 
_13.0 52 
_12.5 50 
EWG. Die l;ung st pro ortlon zvr uugu g i•d s Ja r11 
n est roport onnell G lo oduc Ion d cha • an it. 
48 
_11.5 46 --
_11.0 44 
_10.5 42 
40 
- 9.5 38 ---
36 
---
- 8.5 34 ---
32 
30 
- 7.0 28 
26 
24 
22 
·~ 6 20 
M A M J A 5 0 N D 
...... 
,.,. 
8.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
ProlHrliutllrul'llen 
Ditolla eone.rnont 1 .. prla 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dortmund 
• AAJ1land1gerste • 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 
(prlx de gros) diport orgoni11H 
1tockour (ONIC) pour 11 poy1 inlier 
- 2m1 quiniaine du moi1 -
PREZZI ALL'INGROSSO 
sOno vestito• Fog;ia 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND 1Zomorger11t 
Noterlngen Rott1rdam11 beura 
PRIX DE GROS 
BELGIQUE 10rgo d'iti • 
BELGIE diport nigoco, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. 6 l'utiliaoteur 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
I 0rgo 2imo quoliti o 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
Dortmund 
1Aualand1g1rato • 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 
(prlx do gro1) diport organi1m1 
1tockour (ONIC) pour 11 pay1 inlier 
- 2me quinialne du moit ... 
PREZZI ALL'INGROSSO 
sOr10 n1tito1 Fog;ia 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND 1Zomorgerah 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
Hoterlngen Rotterdam11 beura 
PRIX DE GROS 
10rgo d'iti. 
diport nigoco, 
morenne de clnq bounH 
PRIX DEPART HEGOCE 
a l'utilisattur 
10rge 26mo quoUth 
GE R S T E (Gro8handelsprelse) - 0 R G E (Prix de gros) 
.1 
I 
.. 
I 
~ ClWjll 121Ki 
1964 
05 1965 
1966 
1964 31,59 37,83 
11 1965 38,96 39,13 
1966 
1964 4 7'1 4813 
21 1965 4 923 5 242 
1966 
1964 28,26 29,lll 
31 1965 31,82 33,22 
1966 
1964 m,5 435,1 
41 1965 453,1 159,8 
1966 
1964 457,5 464,2 
50 1965 494,6 
1966 
1964 
05 1965 
"·82 
1966 
1964 JJ,46 ll,65 
11 1965 31,57 32,19 
1966 
II 
"·Ill "·15 "·!tl 
"·65 "·al "·Ill 
37,84 37,82 37,99 
38,93 39,87 39,88 
41,46 l0,92 l0,11 
5~ 50~ 5050 
28,!ll 
32,11 
34,15 
432,8 
463,1 
468,3 
455 
4!!i 
510 
JJ,66 
31,54 
33,59 
28,10 
33,00 
34,al 
421,9 
404,3 
400,8 
455 
4!!i 
510 
XJ,M 
32,JJ 
33,15 
28,al 
32,31 
33,25 
m,2 
463,2 
155,8 
455 
ll,18 
32,31 
32,98 
PrelH - Prb: I 100 k1 I Notlonole Wihrvn1 -Mannole ,.t1ar1ols 
A 
45,10 
38,85 
l0,57 
lll,41 
50~ 
28,lll 
32,lll 
33,10 
433,3 
466,3 
458,5 
455 
4!!i 
500 
45,10 
31,48 
32,87 
32,74 
II 
45,65 45,95 
39,49 38,94 
42,13 43,10 
42,~ I0,94 
4615 4 32S 
50~ H!tl 
2ll,15 -
32,95 34,00. 
33,~ 32,15 
435,0 433,2 
413,6 415,2 
465,0 154,8 
510 510 
Sil 500 
15,35 
46,35 
"·10 
35,n 
39,00 
38,65 
4 5!ll 
4 938 
A 
45,15 
43,!0 
36,35 
37,48 
38,02 
5 125 
43,15 
37,39 
38,al 
38,lll 
4810 
5 71J 
5 100 5 315 5 450 
431,0 
"5,6 
510 
500 
28,95 
32,35 
XJ,IO 
429,7 
ISo,1 
510 
ll.05 
33,al 
31,lll 
432,8 
"3.0 
456,0 
....... - ..... , 011/100 ko 
45,65 
31,!!I 
34,13 
34,07 
45,!r> 
31,55 
34,92 
33,17 
45,35 
46,35 
"·10 
28,98 
31,lll 
31,31 
45,15 
43,!0 
29,45 
JJ,37 
ll,00 
43,15 
"·lfj 
43,lfi 
ll,29 
0 
43,55 
"·10 
36,!ll 
38,49 
5 IXXl 
5 188 
XJ,55 
33,55 
438,8 
4I0,8 
470 
43,55 
"·10 
29,!ll 
31,18 
N 0 
38,04 38,56 
38,91 l0,22 
5 IXXl 5 Oll 
5125 5 600 
31,25 32,00 
34,JJ 34,15 
"4,5 454,6 
462,0 
500 500 
ll,82 31,24 
31,52 32,52 
1964 ll,34 JJ,00 31,68 31,68 31,04 ll,85 29,92 27,68 29,38 ll,IO Jl,18 32,00 32,00 32,19 
21 1965 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,M 36,22 
1966 
1964 31,23 
31 1965 35,16 
1966 
32,71 
36,11 
31,93 31,05 31,16 31,82 32,21 
36,13 36,46 35,SB 35,lll 36,41 
38,lll 37,19 36, 74 36,57 36,52 
37,57 
35,52 
32,M 34,40 34,88 
31,!!I 33,al 33, 76 
35,15 36,111 37,07 
33,59 34,92 
34,53 35,36 
37,00 38,IO 
1964 34,00 34,81 34,62 34,23 34,18 34,66 34,00 34,66 34,48. 34,4 34,6 35,1 35,6 36,4 
41 r-1965--ir--36_,25--ir--36_.~--it-::37_.~-t~37_,1_4t-::»~.0~6+-_37_,ll-+_3_~_~-+-38~.0_Z+---~t--"--1-35....:..'"-+-35~,26~1--35~,68--1-36-·_96-I 
1966 37,46 36,86 36,46 36,68 »,20 36,38 35,65 36,06 Ji,48 
1964 36,11! »,13 36,lll 36,lO 36,40 36,lll 36,00 36,00 36,lll 37,11! 37,lll 38,lO 38,lll 38,lll 
50 1965 38,83 39,85 39,11! 39,11! Ji,40 39,11! I0,00 I0,00 I0,00 40,00 36,00 31,11! I0,00 ~.oo 
1966 w,oo ~.oo lll,OO lll,oo 40,00 w,oo 40,00 
1) Im Juli du Yorjahr11 beginnend. -Common~anl en juillot de l'annio pricident1. ponderio du prlx de la dorniiro 1emaln1 du mol1, .. nstath dan1 111 16 dipcrtemonl1· 
timoins. A partir du 1 ·1·1963: moyenn• pondirb des Jl'iX au milieu du mois, canstatis clans 
lu 30 diportemont1.fimoin1. Prix majorb du taxu ol lrah 6 charge d11ochot1ur1(d1pui1 
11 HJ-1962). Cu cftargo1 aont 1u1coptibl11 d'itr1 ,.ctifii11 en fin do campogne, c1 qui 
entrainerait une r9vislan des fl'lx. 
2l Ab 1. R. 1962: gewogenor Durcft1chnitt dot In dor lotzten Monallwocho In 16 au1g1wlihlten 
Doportemtnt1 lutg11tellten Proi11. Ab 1. 7.1963: gowogenor Durchachnltt dor in 30 O.por· 
temonb in d• Manat1mitte l11tg11t1llten Pr1i11.Abgaben und Ko1ton zu Luton du Kaufon 
hinzugoz6hlt (11it 1.8.1962). Dio Abgobtn l5Mon am Wirt•chaft1jalr11onde Gog1n1tand von 
Borichtigungen 11in und damit Proi1rovi1lonon horbtiliilwen. -A parttr clu Hl-1962: moyeMo Quoll1nvor11ichnl1 auf der l1tzt1n S.ite .,, Sourc11 voir lo domiiro pogo. 
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HAFER AVOINE 
Grofthandolsprolso - Prl• do gros 
RE-UC 100 kg DM 100 kg 
--12 48 
--1t5 46 --
: Die llgung 11 pro ortlon I zur ruug sfl• 11 Ja rea 
--11 « --
42 --
--10 40 --
38 --
--9 36 --
34 --
-- 8 32 --
30 --
-- 7 28 --
26 --
-- 6 24 
22 --
-- 5 20 --
18 --
66 
-- 4 16 --
M A M M A M A 5 0 N D 
Lo..! 
Pay• 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
ITALIA 
Prelurliiuter1mgi1n 
Details concornant IH prJ. 
GROSSHANOELSABGABEPREIS 
tAuslandshafeu 
Dortmund 
PRIX DE MARCHE 
Avoine blonche/jaune 50-Sl kg/hi 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
PREZZI ALL'INGROSSO 
per vagone o autocarro o cistema 
completi base Milano 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
NEDERLAND Noleringen Rotterdomu beurs 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
8.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
PRIX DE GROS, 
diport nigoce, 
moyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
a l'utilisateur 
tAvoin1 2irne qualitet 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1Ausland1holero 
Dortmund 
PRIX DE MARCHE 
Avolne bl011che/jaune S0-51 kg/hi 
Amiens -1.8.64 -Dep.Somme 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
per vagone o autocarro o cistema 
completi base Milano 
GROOTHANDELSPRljzEN 
NEDERLAND Noteringen RotterdamH beurs 
llELGIQUE 
BELGI~ 
LUXEMB. 
PRIX DE GROS, 
dipart nigoce, 
111oyenne de cinq bourses 
PRIX DEPART NEGOCE 
I\ l'utilitottur 
• Avoint 2ime qualiti • 
H A F E R {Gro8hondelspreise) - A V 0 I H E {Prix de gros) 
: j 
I 
. 
"i 
0 
·f 
.. 
' 
.l! 
'l OWj 1) 
1964 41,08 
OS 1965 41,!!i 
1966 
1964 28,33 
12 1965 36,18 
1966 
1964 51~ 
22 1965 5 003 
1966 
0 kj 
\1,75 
42,17 
29,52 
39,68 
5 132 
5 149 
41,65 
41,75 
28,17 
36,52 
40,00 
54Sl 
5 :m 
5 100 
41,25 
41,!ll 
41,6) 
25,15 
36,~ 
38,41 
5 2Sl 
M 
41,25 
41,00 
41,ll 
24,57 
37,56 
37,00 
5425 
5 2Sl 
5 lXl 
Pr•IH - l'fl• I 100 •1 • Natlonolo Wihrun1 - Monnoie notional. 
41,00 
42,10 
41,Sl 
25,38 
41,05 
36,88 
M 
42,40 
43,25 
41,45 
27,33 
42,ll 
36,91 
5 lOO (5 400) 
5 lXl 5 450 
42,85 
41,35 
27,31 
43,00 
36,25 
5450 
42,85 
43,05 
40,10 
27,00 
43,10 
35,12 
43,15 
42,lll 
40,00 
29,87 
37,34 
34,60 
(4 4Sl) 4 4Sl 
5 038 
4 883 4 920 
lll,35 
42,75 
41,25 
33,29 
37,68 
34,57 
5 010 
5 100 
5 lXXl 
0 
lll,65 
34,33 
39,35 
34,SU 
5 075 
5 100 
N 
41,25 
41,lll 
35,28 
lll,50 
5 075 
5 100 
0 
41,25 
41,SU 
36,lll 
40,38 
5 215 
5 100 
1964 25,28 27,19 25,75 24,00 24,00 25,!ll 26,65 28,35 28,!ll 29, 15 29,65 29, 75 
31 1965 J!l,59 
1966 
31," ]),00 31,00 ll,55 31,65 33,45 33,Sl 
31,95 31,45 ll,55 31,00 31,00 
1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 J!ll,1 
437,2 436,6 436,5 429,9 439, 1 456,4 462,4 41 1965 421,0 
1966 41ll,O m,u 426,0 427,o 01,0 429,1 
1964 "4 453,8 4Sl 
5(l 1965 410,4 479,2 41fi 
1966 41!; 
455 
4aJ 
410 
455 
410 
400 
490 490 490 
490 490 490 
ll,65 ll,65 
28,lfi 28,!!i 
381,9 389,0 391,6 
490 
488 
421,0 
422,5 
p,., .. - Prl• I PM/100 q 
1964 41,08 
05 1965 41,!!i 
1966 
1964 22,!!i 
12 1965 29,31 
1966 
41,75 
42,17 
23,92 
32,15 
41,65 
41,75 
41,25 
41,!ll 
41,6l 
22,82 31,38 
29,59 29,93 
32,41 31, 12 
41,25 
41,00 
41,:J) 
41,!ll 
42,10 
41,Sl 
42,40 42,75 
43,25 42,85 
41,45 41,35 
19,91 31,56 22, 14 22,13 
ll,43 33,26 34,!ll 34,92 
29,98 29,88 29,90 29,37 
42,85 
43,05 
40,10 
21,88 
34,92 
28,45 
43,15 40,35 
42,00 42,75 
40,00 41,25 
24,i.!l 26,97 
ll,25 ll,53 
28,03 28,W 
ll, ll 31,40 31,lfl 
399,4 407,4 421,2 
425,4 428,5 435,9 
4ll 
40,65 41,25 41,25 
41,lll 41,Sl 
27,81 28, 58 29,65 
31,88 32,Bl 32, 72 
27,!!i 
1954 33,24 32,84 34,88 35,ZO 34,n 34,56 34,56 28,48 28,48 32,06 32,48 32,48 33,38 
22 1965 32,02 32,!!i 33,92 33,28 33,00 • 32,24 32,64 32,64 32,64 32,64 
1966 33,64 33,lll 33,92 33,92 34,88 34,88 31,25 31,49 32,00 
191i4 27,93 ll,04 28,4~ 26,52 26,52 28,51 29,45 • • 31,33 31,82 32,21 32, 76 32,87 
31 1965 33,!ll 34, 74 33,81 34,25 33, 76 34,97 36,96 37,02 • 33,87 33,87 33,92 34, 7IJ 34,97 
1!1i6 35,ll 34,75 33,76 3~.25 35,25 • • 31,66 31,99 
1964 ll,8 31,31 31,Ss ll,95 ll,Sl ll,56 ll,48 ll,41 ll,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,1J 
41 1965 33,68 34,98 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 • • 33,68 34,03 34,28 34,87 
t--+--'--+-'--+_c..-+--'--t-~-+.....:....+-_:_+--'--+-~+-~1--~1--..:.......i~:.......i.__:.-1 
1966 35,31 34,56 34,08 34, 16 J4,~ 34,33 • • 33,!ll 
1964 35,Sl 36,ll 36,00 36,lll 36,lll 36,lll 35,3> 36,C'l 36,00 36,ID 36,lll 36,llJ 36,!ll 36,llJ 
1965 37,63 38,33 38,lll 38,40 37,00 39,20 39,20 39,31 39,20 39,00 35,20 34,40 39,00 39,00 
1966 39,00 37,00 39,31 39,20 39,20 39,20 39,3> 
r Pil 
1) Im Juli des Votjohres beginnend -Cammen~ant en juillet de l'aMee pncidentw. 
Quellenver11ichni1 auf der letiten Seit• - Sources wir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POMMES DE TERRE 
1 p,.1 .. - PrJ. / 100 kg/ N•tfanole Wihtloftt - Monnale notfon•ll 
Lon.I Prelterlivterungen ~ 
,.,.. Ditolla concernont S.1 prlx I ~ 121•1 ll OKI J f II 4 II • J J 4 s 0 N D 
1964 10,03 12,39 11,75 10,50 9,55 9,JO 9,lll, 14,Z'l 14,20 13,10 14,20 14,l!i 15,20 
8.R. Frei Verladestation, nside Sorten OJ 1965 14,6 15,ll 15,15 15,05 DEUTSCHL. Hamburg 
1906 
1964 22,84 28,65 22,17 21,:'I' 20,00 z;:,ou 51,50 23,08 32,00 32,00 J0,00 J0,00 J0,00 J0,00 
FRANCE !'Ci~~if ; .. ~~~~·> 11 1965 36,12 37,64 32,00 J0,00 35,0U 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
Hallu Central11 dt Pari1 
1966 35,00 35,00 35,00 35,00 76,50 38,17 29,17 35,50 34,17 
1964 2 552 3 262 2 575 2 6Z' 2 SXl 2 JS) 2 OOO 1 IBl 4 525 3 SXl 4 llO 4 2'J) 4J'l'j 4 llO 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
!TALIA • Patate t 21 196b 4 354 4 374 4 125 4 625 5 lOO 3 !llU 4 SlO 4 2'j) 4 lOO 3 lj) 4 Sia 4 375 4 325 4 llO 
Torino 
1966 5 500 5 :'{.() 5 500 5 OOO . 4 50U 4 500 
BEURSPRIJS 1964 11,0'.i 10,61 12,19 9,38 9,15 10," 10,00 . . . 11,63 10,56 11,10 11,00 
HEDERLAND 
• Kleiaardoppelen Bintje 35 mm• 31 1965 13,05 15,41 11,00 11,00 11,!li 16,50 22,JIJ . . . 14,50 15,69 16,88 18," RotterdamSt Aardappelbeurt 
hoo9ste notering 1966 21,00 20,38 25,88 34,50 36,19 . . . 
1964 119,6 112,6 138,1 95,3 lo9,1 lZJ,8 116,5 137,2 1~,3 !ll,2 96,3 911,4 112,0 114,4 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS releWs sur les 2 marches 41 191Xl 141,2 Jll,3 138,U 131,9 llJ,7 161,5 255,6 24~,1 lll,O 109,4 134,3 168,3 203,2 235,4 BELGI rtf!lolourt du pays 
1966 ll2,4 327,5 311l,2 462,5 474,8 4ZJ,4 216,5 m,9 159,6 
1964 210 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS ~ 1965 220 livre franco cove du consommotew 3) 
1966 
PNIH - Prix/ DM/100 k1 
1964 10,03 12,39 11,75 10.~ 9,55 9,30 9,40 14,20 14,20 13,IU 14,20 14,85 15,20 
B.R. Frei Verlodestotion, runde Sorten 03 15,US DEUTSCHL. Homb.rg 1965 14,6 15,JIJ 15,15 
1966 
PRIX DE GROS 
1964 18,51 ZJ,21 17,96 17,01 16,aJ 17,82 41,73 18,ll 25,93 2:>,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
FRANCE • Bintje norm• 1t t) 11 1965 29,26 30,51 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,!!6 41,46 26,74 23,50 ZJ,ZJ 23,SJ 2:>,Jll 
Hollu C1ntral11 dt Pari1 
1966 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 30,93 ZJ,63 28,76 27,68 
1964 16,33 20,88 16,4U 16,n 16,00 15,04 12,lll 10,56 21!,96 22,40 27,52 27,20 26,n 30,08 
PREZZI ALL 'JN GROSSO 
!TALIA •Patate• 21 196b 27.~7 27,99 26,IC 29,lll 34,56 24,96 28,lll 21,20 21!,16 24,00 29,U6 21!,00 27,68 27,52 
Torino 
1966 35,31 35,20 35,20 32,0 . 28,80 28,00 
BEURSPRIJS 1964 12,21 11,7L 13,47 I0,36 10,11 11,54 11,U5 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 
HEDERLAND • Kleioordappelen Bintje 35 aunt 31 196!> 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,ZJ 2:>,U8 . . . 16,02 17,34 18,65 20,38 RotterdamSt Aordappelbeun 
hoogs te n~tering 1966 24,09 22,52 28,00 38,12 39,99 . . . 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,!IJ 9,3Z 10,98 9,62 7,22 7,l' 7,ij7 8,96 9,15 
BELGIQUE 
BELGIE reltv91 sur les 2 marches 41 1965 11,lJ 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,lO 8,75 I0,74 13,46 16,26 18,ilJ ri~lateurs du pays 
1968 2~.19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,87 17,32 13,83 12,n 
1964 16,8 
LUXE MB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS ~ 1965 17,6 livre franco cave du consonimateur J) 
1966 
llf~,1 '111~1 ' ~ 11 
1,1 ~' ,'J~I 1111 h1 11t 11IJI !I : jril' 1 'I' I I 'i ~1 I~ I ~ 1111~ ~ I l 1111 t I I I l ~ I I I~~ 1ll11 I lrn 1!11 I I I I 11 I l1l1 I 'I: 1f I I· I ll1'1 Ji ' ) I ii'I I I I I ,fi 
1) Im Juli du Vorjahru btginnend - Commtn~anl en juilltl dt l'omot pric4denlt. 
2) Aul!er Friihkartofltln (Mai.Juli) - Saul piriode primeur (moi o juillet). 
3) Ztitraum cler Lag1111ng: 15. 9. • 15. 11. - Poriode d'encovement: 15-9 - 15-11. 
Quellenverzeichnis auf der letifln Seite -Sources voir la demi ire poge. 
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Lonlll 
Poya 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
B.R. 
OEUTSOIL. 
FRANCE 
!TALIA 
NEDERLAND 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
Pr•lterliut.rungen 
Detai11 concernont IH 1trl• 
j 
I 
.! 
"i 
0 
MILCH 
.: 
E 
.. 
' ~Wj 1) 
LA IT 
Prelu - Prl• I 100 •1 I H•tfonot. Wihn.m1 - Mannolo notlonole 
M A M A 0 H 
GEWOGENER DUROISCHNITTS- 1964 39,3 39,9 I0,5 lll,2 IJl,l 39,3 311,5 37,8 38,2 38,8 lll,1 lll,1 41,3 "·3 
:Rd~~si~:.~1~;:•F:Ju!'~ 1~1koroi, 04 ~1-~-.J--lll..:., 1_.J-_lll_,4_.J-lll....:...,6--4_lll..:.,5-1-lll-''-3--4_39..:.,6__.1--39-',_3-+-38-'''-4~~38....:...,8_.i.-39....:...,J--4-1Jl..:.• 1_1-4-'l ,_4--4-\2-',9-~\S....:.., 1--1 
PRIX MOYEN PONDERE consla!O 
dons 12 departomenb !Omoins 2) 
- liwaisan depart form• -
M.G. 3,31 
PREZZI MEDI NAZIONALl quolaH 
ntllt piaut di A pn>'lincit - lranco 
azienda (latte di vacco per consumo 
diretta3l) 
Borokendt gemiddtldt nolla-op-
brengst _, dt vtoliovdtr plus voor-
schatuitlttringen uit htl Zuivollands 
tn Landbouwog.I., al hoerd., 3,71 
votgehaltt 
PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
aoit dtpart fenne, soit franco 
lailtrio, M.G. 3,31 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 
livraison depart lormo, M.G.3,11 
1966 
?964 
11 1965 
1966 
1964 
21 1965 
1966 
1964 
31 1966 
1966 
1964 
43 1965 
1966 
1964 
50 1965 
1966 
37,99 38,69 
311,91 38,36 
6 783 6 756 
6m 6m 
32,65 
378,6 412,5 
431,2 439,8 
512 
521 519 
41, 7 lll,9 lj) ,4 39,8 39, 1 38,4 39,2 39,3 
I0,25 lll,lll lll,06 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 
41,87 41,112 lll,37 37,35 35,86 J:i,86 35,23 36,05. 
llJ,22 lll,07 lll,01 38,63 38,63 37,57 37,53 37,74 
6 919 6 835 6 714 6 691 6 662 6 657 6 647 6 668 
6765 6739 6710 6698 5n1 6731 6728 6l!il 
6 ~3 6 888 6 880 6 877 6 941 6 914 6 004 6 919 
33,83 
34,44 
34,66 
385,4 
4J:i,U 
"2,7 
534 
5\7 
32,33 
34,13 
34,09 
389,3 
~.9 
"2,7 
537 
5\2 
32,2!1 
33,48 
33,71 
389,3 
434,U 
"1,8 
524 
5\0 
ll,91 ll,27 
31,56 31,52 
34,U2 
m,6 
"l,H 
442,7 
528 
5V6 
413,6 
441,8 
"1,8 
515 
497 
lJ,84 
31,68 
413,6 
"1,8 
"1,8 
IUS 
498 
31,14 31,81 
32,15 32,15 
413,6 412,6 
"1,8 
"'·8 
513 
508 
P,.I•• - Prix I DM I 100 •1 
37,86 
37,b 
37,88 
6 8li 
33,32 
32,n 
m,6 
"1,8 
517 
39,67 
38,37 
6 896 
6 867 
J:i,09 
34,93 
433,U 
"'·8 
531 
526 
lll,S\ 42,01 
39,28 I0,25 
6 935 6 597 
6 862 6 924 
35,27 34,81 
]j,38 ]j, 18 
433,U 436,9 
"1,8 436,9 
5\1 
GEWOGENER OUROISCHNITTS.. 1964 39,3 39,9 IJl,S lll,2 IU,1 39,3 38,5 37,8 38,2 JB,ij lll,l IJl,l 41,3 "•3 
PREIS liir Anlioforung frolMallttrtl, 04 1965 lll,l \0,4 IU,6 lll,5 llJ,3 39,6 ll,3 38,4 311,H 39,3 lll,7 41,4 42,9 45,1 
Ill dos j1wtilig1n Fo1tg1halt11 t--+--'--+--'--1-....:..-+-.;_+.....:.-i---'-~f--'---l----''--+----'-l-....:..-+-.;_+.....:.-.J.--~f---1 
PRIX MOYEH P()IDERE canslate 
dons 12 departomtnb temolns 2) 
- livraison depart form• -
M.G. 3,31 
PREZZI MEDI NAZIOOLI quolatt 
n1ll1 piano di 8 provlncio - hanco 
azienda (latte di vacca perconsumo 
diretto s~ 
Btrokondo g1midd1ld• nollo-op-
brangs t voor de vHhouder plus voor· 
schotuitltoringtn uit hot Zuivollands 
on landbauwog.I., al lioerd., 3,71 
votgehalto 
1966 
1964 
11 1966 
1900 
1964 
21 1965 
1966 
1964 
31 1965 
19!li 
1964 
JU,78 31,3 
31,52 31,08 
43,41 
43,34 43,38 
41,7 lll,9 llJ,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,3 
32,61 32,73 32,46 ll,12 29,J:i 29,35 29,76 lJ,U3 31,67 32,14 32,85 34,U4 
33,92 33,88 32,71 ll,26 29,U5· 29,05 2\1,11 29,21 ll,18 31,09 31,82 32,61 
32.~ 32,46 32,42 31,ll 31,30 30," Jo,41 Jo,58 ll,69 
43,J' 
"·12 
37,38 
311,U6 
38,ll 
43,74 
43,13 
"·08 
35,n 
37,71 
37,67 
42,97 
35,64 
36,99 
37,25 
42.~ 
42,87 
"·01 
34,15 
34,87 
37,59 
42,64 
43,Ul 
"·42 
33,45 
34,83 
43,UH 
"·25 
35,01 
42,54 
43,U6 
"·19 
34,41 
35,52 
42,88 
43,71 
35,15 36,~ 
30,19 37,26 
"·13 44,38 4l,22 
43,95 43,92 "·31 
38,77 38,97 
38,00 39,09 38,87 
ll,29 33,UU lJ,83 31, 14 31,14 33, 17 33,U9 33,U9 33,U9 33,01 33, 17 34,64 34,64 34,9~ 
34,!li 
PRIX MOYEN NA Tl()IAL, livraison 
sail depart lormo, sail hanco 43 1965 34,50 ]j,18 34,tll 34,87 34,n 35,34 35,34 35,34 J:i,34 l>,34 J!i,34 35,34 35,34 
laitorio, M.G. 3,31 t--+--+---+--~---l---+.....:.--il---+--+-'---1----'~-....:...+....:..-+......:...-<~---1 
PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 
livraisan depart l1rmo, M.G. 3, 11 
1966 
1964 34,03 
50 1966 41,7 
1966 
41,0 
41,5 
l 
i ~/1 ,1 f 
35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 ]j,34 
J:i,00 35,ID 33,84 35,84 35,lt 32,lll 
42,7 43,0 
43,8 43,4 
41,9 
43,2 
42,2 
40,5 
41,2 
39,8 
I I 
39,8 
IO,UU 41,UU 41,4 42,4 42,7 
I0,6 I0,7 42,l 42,6 43,5 
1) Im Juli du Vorjahres beginnend - Cammen~anl en juill11 dt l'annh pr9cidento. 'l Koino slatistischo Erlauung dos F11tgehaltos, 11 werdon grii6tnor..,ungsma8ig 3,6% ljjr 
die letitenJahre ongegebrtn-Pos de releW statistique du toux en matiire psse,on indique 
cam• orclro dt 11Gndour 3,6 %. 
2) Da dit Stichprabo in den ausgewahlttn O.partomenb nicht gtnogtnd brtit angtltgt ist, 
kann nicht garantiert werden,daS der aus ihr hervorgehende Preis in hinreichender Weise das 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt - Uchantillon des dip:1rtement1 n'ayant 
pas une couverture suffisante, on n• peut pas ga:rantir qut lu prix qui en sont tiris soient 
une estimation suffisamment pricise du niwau absolu du prix moyen tfrance entiiru. 
Qvellenveneichnis auf der letiten Seit. - Sourcn wir la demih page. 
.f) Im Vorjahr ·mit November begimend, dies ist der offizielle, nachtriglich errechnete end· 
giiltige Milchprei1 - Commen~nt en nowmbre de l'annie pnid:dente, cela constitue le pri• 
du lait difinitif et niroactivement calculi. 
5) April 1964/August 1965- avril 1964/aout 1965 
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Lanol 
Poys 
Prelurliuterun11• 
0.ttills concernant In fl'I• 
j 
I 
. 
J 
BUTTER - BEURRE 
Prelu - Prls I 1 •1 I Notlonele Wihrvnr - MonnoS. netlonele 
II II 0 N 0 
B.R. 
DEUTSCHL. 
MOLKEREIABGABEPREIS 1964 6,63 6,JO 6,66 6,66 6,66 6,lli 6,66 6,lli 6,66 6,lli 6,66 6,fll 6,83 6,84 
Marlienwara, lrti Emplongsslalion 02 1965 dt1 Gro8hondels _ Fo8butttr (.50 kg) 1---+-6-,78---1-6,_81--1--6,_83-4--6,_82--1--6,_82--1--6-,82--1--6,_82--1--6,_81-+-6-'81--1--6-'81--1--6-,81-+-6,_82--4--6-'83--4--6-'83~ 
ocltr Karton (25 kg) 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX DE GROS 
• 81urre de laiteriu 
Hallo Centralu dt Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
ntllt piaue di 3 provincie 
t8urro di centrifugru 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
'Fabritksbottu 
BELGIQUE 
BELGIE 
Prix fixi par la Commission du 
mtrcurial11 2) 
t Beurr• de laiteritt 
Prix de vente 
LUXEMB. du loiterit1 
marque t Rose t 
8,85 9,07 
11 1965 9,24 9,02 
1966 
1964 873 882 
21 191ii !ll3 897 
1966 
8,8l 
9,lll 
8,85 
861 
979 
!ll6 
8, JO 8,88 8,85 8,fll 8,lll 8,lll 9,00 9, 73 9,43 
9,45 9,20 8,fll 8,90 8,90 8,90 8,fll 8,95 8,90 
8,lll 8,fll 9,00 9,00 8,95 8,90 8,85 8,95 
868 830 845 8lii 892 873 875 886 
936 895 893 892 900 890 ~ 873 
904 895 8115 883 8115 88Z 886 
1964 3,93 4,26 3,90 3,!ll 4,15 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,32 4,51 
30 1965 4,55 4,JO 4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,n 4,72 4,72 4,72 4,72 
1966 4,72 4,n 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 
9,~ 9,lii 
8,90 8,90 
913 978 
4,61" 4,61 
4,n 4,12 
1964 91,2 95,3 93,JO 94,38 95,23 94,62 94,45 94,45 94,85 95,29 96,35 96,~ 96,9 96,8 
41 1965 96,68. 97,18 97,4 97,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 97,1 97,1 
1966 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
1964 n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o n,o 
.50 1965 
1966 
Prelu - Prix I DM/ 1 •1 
B.R. 
DEUTSCHL. 
MOLKEREIA8GABEPREIS 1964 6,83 6,JO 6,66 6,66 6,66 6,lli 6,lli 6,lli 6,66 6,lli 6,lli 6,lll 6,83 6,84 
Marlttnwara, lrai Emj>longsstation 02 1965 81 du Grol!hondels _ Fol!butttr (.50kg) l---+-6"-,78-+--"'6,8_1-f-6-'-,83----l-6"-,82----lf-6.:...,82----1f-6..;.,,82----lf-6-'-,82----lf-6"-,8-I -+-...;,6,8_1-+-6...;,,8_1-+-6"'-, ----11--6,_82-+-...;,6,83_1--6,83-4 
oder Korton (25kg) 1966 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
FRANCE 
ITALIA 
PRIX DE GROS 
t B1urr1 de laiterie • 
Hollt1 Ctntrol11 dt Paris 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 
nellt piazu di 3 provincie 
c Burro di centrifuga • 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
t Fabritk sboter t 
BELGIQUE 
BELGIE 
Prix fixi par lo Commission dts 
mercuriales 2) 
tBeurre de laittriet 
Prix de vent• 
LUXEMB. du loileries 
marque t Rose t 
1964 7,17 7,35 7,13 7,05 7,19 7,17 7,13 7,13 7,13 7,29 7,88 7,64 7,62 7,82 
11 1965 7,49 7,31 7,78 7,66 7,45 7,13 7,21 7,21 7,21 7,13 7,25 7,21 1;21 7,21 
1966 
1964 5,Sl 5,64 
21 1965 5,78 5,74 
1956 
7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 7,17 7,25 
5,51 
6,27 
5,lll 
5,56 
5,!11 
5,19 
5,31 
5,73 
5,73 
5,41 
5,n 
5,66 
5,54 
5,71 
5,lii 
5,71 
5,76 
5,lli 
5,Sl 
5,'la 
5,64 
5,6o 
5,72 
5,67 
5,67 
5,Sl 
5,79 5,84 6,26 
5,49 5,47 5,46 
1954 4,34 4,71 4,31 4,31 4,!ll 4,67 4,67 4,67 4,67 4,67 4, n 4,98 5,091J 5,09 
30 1965 5,03 5, 19 5,09 5,09 5, 16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
1966 
1964 7,ll 7,62 
" 1965 7,73 1,n 
1966 
1964 6,16 
50 1911i 
1956 
5,22 5,22 5,34 5,71 5,71 5,71 5,71 
7,50 7,55 7,62 7,57 7,56 7,56 7,Sl 7,62 7,71 7,71 7,75 7,74 
7,79 7,81 7,lll 1,n 1,16 1,16 7,76 1,n 1,n 1,n 1,n 1,n 
6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
I) Im Juli d11 Votjahrts btginnend -Commtn~anl en juilltl dt l'annet preddentt. 2) Marktprti1t bis Dezembtr 1962 - Prix aux mlnqu11 jusqu'i dictmbre 1962. 
Quellenverttichni1 auf der letzttn S.ite - Sources voir la derniire page. 3) Seit November 1964 ilt der Preis um 8 cent erhOht fUr Exportverpackung -
Depuis novembrt 1964 prix mojori dt 8 ctnl pour emballagt. 
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Loncl 
P.,, 
ProfHrlivNrvnpn 
Detell1 COtlCel'ftOnt In ,, •• 
GROSSHANDELS~INSTAHOSPREIS 
j 
I 
. 
J 
1964 3,14 
KASE - FROMAGE 
Prel•• - Prhr 1 li:t I Natlonole rahrung -Monnale notlonolo 
II II 0 N D 
3, 19 3,34 3,38 3,37 3,32 3, 13 3,05 3,05 3,05 3,08 3, 18 3, 18 3, 18 
B.R. 
DEUTSOiL. •Gouda 45' (~ Wochen)t I .Sorte OS 1965 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,0IS Koiner Natierung l-""4--'----l___:.-f--.":...:....i.-:.:...:_~...:_.j......:.:..._-1-''--.j...-:-.j......:.:__.j......:.:...:.....i--::...:.....i--:.:..._+-.:..:.:....+-.:.::::........i 
FRANCE 
PRIX DE GROS 
.st.·Poulint 
Ha Iles Centro lu de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA • Formaggia grana vecchio• 
Parma 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
tGouclu kaas, vohott, 2 weken oud • 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
BELGIE 1Gauda-luias, valveh 
LUXEMB. 
1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 4,55 4,59 4,lll 4, 10 4,!ill 4,40 4,ll 4,ll 4,ll 4,81 4,00 4,95 
II 19f6 4,49 4,31 4,!D 4,Sl 4,2.0 4,2.0 4,2.0 4,2.0 4,2.0 4,2.0 4,lll 4,35 
~ ~ ~ ~ ~. ~ ~ 4,40 4,40 4, 10 
1964 I 002 1 085 I 040 I 043 1 065 I 062 I 08l I 08l I 010 1 096 I 138 I 095 I 145 I 145 
21 1965 I 211 
1966 
1964 2,39 
30 19f6 2,53 
196i 
I 299 
2,52 
2,58 
I 145 
1 408 
2,54 
2,52 
2,7\ 
I 155 
I 450 
2,43 
2,52 
2,73 
I llfi 
I~ 
2,47 
2,52 
2,75 
1964 43,6 47,2 46,1 46,7 46,2 
43 1965 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 
I 235 
I 5ll 
2,52 
2,51 
2,114 
I 287 
1 545 
2,Sl 
2,51 
2,82 
I 348 
I 5SO 
2,52 
2,54 
2,81 
I 348 
I 557 
2,52 
2,55 
2,83 
I 365 
I 565 
2,52 
2,58 
I 315 
2,52 
2,63 
I 395 I 400 
2,58 2,55 
2,65 2,8l 
46,1 46,8 46,I 47,1 46,4 47,0 47,5 46,4 
47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 
1966 47,0 47,0 47,4 46,4 48,5 46,5 46,5 
1964 
1965 
1966 
P,.1 .. - Prbr I OM - I kg 
I 416 
2,52 
2,72 
46,1 
46,9 
B.R. 
DEUTSCHL. 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,08 3,18 3,18 3,18 
1Gauda 45' (S-6 Woe hen)• 1. Sorto OS 1--1965-+--3"-, 13-+_3..:.., 1_7 -+---'3,_15-+-....:.3' I_~ -+-3-'-, 1_5-+---'3,_14-+--'-3,_14-+-3...;,.,1_4-+-3..:..,1_4 -+-3.;..., 1_5 -+--'-3,_19-+-3...;,.,2_1 -+-3..:..,22_...,1-3..:..,28---1 Koiner Notierung 
FRANCE 
!TALIA 
PRIX DE GROS 
tSt.-Poulin• 
Hailes C.ntrales de Paris 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 Fonnoggio grana vecchio• 
Parma 
INKOOPSPRIJS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 
1Goudst kaas, volvet, 2 weken oud • 
BELGIQUE PRUS AF FABRIEK 
BELGIE •Gauda-ltaas, valveh 
LUXEMB. 
196i 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 
1964 3,69 3,72 3,89 3,81 3,65 3,56 3,46 3,46 3,46 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
II 1965 3,64 3,49 3,65 3,65 3,lll 3,W 3,W . 3,40 3,W 3,IO 3,56 3,52 3,56 3,56 
1966 3,46 3,46 3,46 3,&i 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 
1964 6,41 6,94 6,66 6,68 6,82 6,lll 6,78 6,78 6,85 7,01 7,28 7,CI 7,33 7,33 
21 1965 7,75 8,31 7,33 7,39 7,58 7,90 8,24 8,63 8,63 8,74 8,42 8,93 8,96 8,99 
196i 
1964 2,65 2,78 
30 1965 2,llJ 2,85 
9,01 9,28 9,&i 9,79 9,89 9,92 9,96 lU,02 
2,81 
2,78 
3,03 
2,69 
2,78 
3,02 
2,73 
2,78 
3,04 
2,78 
2,77 
3,14 
2,76 
2,n 
3,12 
2,78 
2,81 
3,10 
2,78 
2,82 
3,13 
2,78 
2,85 
2,78 2,85 2,82 2,78 
2,91 2,93 2,94 3,01 
1964 3,49 3, 78 3,69 3,00 3,86 3,114 3, 74 3,69 3, 77 3,87 3, 76 3,lll 3, 71 3,69 
43 1965 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,75 
1966 3, 78 3, 76 3, 79 3,87 3, 86 3,88 3,88 
1964 
1965 
1966 
1) Im Juli des VarjahrH beginnend -Commen~ant en juillet de l'amee pricedento. 
Quellenv1rzeichni1 auf der let1ten Seit1 - Sources voir la demiire page. 
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Leno! 
,., .. 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
Pr.IHtliuttirungt• 
Di,.111 cancemant lea prf• 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) n 
Vorliiiule an Handel und 
Geno111n1chaften 
Durch1chnitt du Bund01g1bioto1 
PRIX DE GROS 
oaeul1 calibres 56/60 W'·• 
c. moyen.1 
Hallu Contralu do P1Wi1 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
quotati nelle piaue di 12 provincie 
nova freschu 
PRODUCENTENPRIJS 
NEDERLAND 1Kippoiioron vani 591• 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1Ckul1 do 55 6 60 1• Prix rolov'• 
our lo marcU do Krui1houtom 
EIER - OEUFS 
j .. 
I : 
.! I 
P...IH - Prb: I 100 StUck - pficn / Natlonale Wihrun1 -ManMle natlonele 
J ~ fllw1 ll t:'Ki 
196' 16,8 15,8 
04 l!llii 16,l 18,0 
1966 
196' 19,36 16,9' 
11 191l> 18,'8 22,32 
1966 
2'17 
21 1966 2 512 2 759 
1966 
1~ 9,93 9,!r 
31 1966 10,68 13,10 
1966 
133 
41 1966 151 llfi 
1966 
196' 
16,0 
15,9 
17,2 
17,00 
19,00 
2 122 
8,26 
9,SO 
11,03 
115 
133 
159 
15,1 
15,l 
16,Sl 
16,00 
18,50 
l 951 
2 322 
2 258 
II 
16,3 
15,8 
1',lll 
16,lll 
16,SO 
l 916 
2 232 
2 128 
A 
16,0 
16,9 
15,8 
13,00 
17,SO 
18,Sl 
l 811 
2 235 
2152 
8,32 11,21 9,SO 
9,56 11,86 12,51 
9,7, 11,03 10,15 
116 153 126 
132 156 168 
126 1'2 136 
II 
14,5 
12,00 
18,Sl 
18,50 
13,5 
18,SO 
22,00 
31,50 
13,5 
16,9 
15,, 
15,00 
25,00 
20,50 
1 76o 2 062 2 32' 
2 312 2 '81 2 SOO 
18'6 l!ICr> 2a'8 
7,55 6,!ll 8,0S 
11,39 11,09 12.D' 
9,68 9, 16 10,09 
100 91 117 
16' 159 171 
127 
A 
14,9 
18,7 
15,5 
18,SO 
2'63 
3 Olll 
2 292 
15,3 
19,2 
18,00 
25,00 
20,Sl 
0 
18,8 
19,8 
18,SO 
N D 
18,3 18,5 
22,3 23,7 
21,00 23,00 
32,SO 28,50 
2 893 3 056 3 289 3 358 
3 119 3 08' 3 ~ 3 933 
9,lfi 9,56 10.~ 12,63 12,57 
1,,28 1,,3' 1,,22 18,29 18,11 
10,56 
138 133 1¥.l 183 179 
211 196 256 268 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1966 
t----lf----+----lf---+---+---+---l---+----+--1----1---+----l"---+---1 
225 
1966 
Pr1IH - Prix/ DM -100 Sriick - plk• 
ERZEUGE RPREIS (E RLOsPR EIS) 21 t--196'--lf--16"-,8--tf--15"-,6--IC--1-6"-,0-+-l'...:.'2-l-l6'-,,--+-1-6,'-0-+--1'-'-,5--tC--l-3,'-5-+-1-'3,'-5-+-l'-'-'9--+-1-'5,;....3-+-1-'6,-'8 +-18-'-,3-+_1...;8'..;_5 __, 
B.R. Vorliculo an Handel und 
DEUTSCHL. Gonouonschalton 04 ~1965~---'16.:..• l-i---'18.:..,0--i---'15.:..,9-+_15:..:.,1_. +l-'-6'=-3--+_l:..::6•:..:.9+..,..16:..:.,5--i-l..,..6,:_'-+-1...:6':..9 +-18.:..,7--+_1_:9.Z;;;__J-1...:9,..,..8 -+--22.:..,3-+-23:..;':_7 ~ 
Durchschnitt du BundHgobioll1 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 1,,7 1,,7 15,, 15,5 
FRANCE 
!TALIA 
PRIX DE GROS 
"""''calibres 56/60 W'·• 
c. moyen. • 
Hallu C.ntralu do Patil 
PREZZI MEDI NAZlONALI 
quotati nelle piaue di 12 provincie 
41UOVG frHchet 
196' 15,68 
11 19&> 
1966 
196' 15,78 
21 191l> 16,08 
1966 
13,73 
18,08 
17,66 
11,1'.i 
13,77 
15,39 
13,58 
13,37 11,!D 
13,61 
13,37 
12,26 
la,53 9,72 
11,59 11,26 
17,82 
16,61 
13,3> 
15,118 
12,19 
12,15 
3>,26 
16,61 
16,38 
13,11 
1',99 
19,115 
15,lll 
15,76 
31,26 
16,61 
18,52 
19,!0 
1',99 
19,lfi 
19,56 
19,~ 
17,01 18,63 
26,33 23,09 
21,05 21,'9 
22,05 25,17 
196' Xl,95 Xl,Sl 9,13 9,19 12,39 10,Sl 8,3' 7,62 8,93 1(),118 Xl,56 11,118 13,96 13,89 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 
1 Kippoiioron van i 59 1 • 31 191l> 11,lll l,,,7 10,SO Xl,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,Jl 15,78 15,lfi 15,71 3>,21 31,01 
BELGIQUE 
BELGI! 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
• 0..11 do 55 6 60 1 • Prix rolow1 
our lo marcU do Krul1hautom 
1966 
196' 11,2 
41 191l> 12,1 
1966 
10,6 
196' 18,0 
9,31 9,28 12,2' Xl,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,8 11,9 1',8 
10,6' 10,56 12,'8 13," 13,12 12,7 13,7 18,3 16,8 15,7 3>,5 
12,72 10.08 11,36 10,118 10,18 9,92 11,52 11,76 la,96 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION 50 1915 18,0 t--+~-+-=--t~-+~-+~-t-~-+-~-+-~+-~+-~+-~1---11-----1~-I 
1966 
I) Im Juli dH Votjalru beginnend - Common;ant on juillol do l'aM'o p<fddonlt. 
2) Soil 31. 7.1962 onllolt dor Au1gloich1botra1 - A partir du 31-7-1962 la 1ubvontiaa olli-
cielle est supJrimie. 
Quollonvonoichni1 auf d• lotzton Soito - Sourcu valr la d<flllso pago. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gut• Oualltlit - Bonne quallt9 
RE-UC/ 00 kg DM/ 100 kg 
fr twic fun~ d1 r P eise gerhiiss nel ens ehe1 den I vol tior de pr x n iva1 t le inc icot ons ~115--;-~r--+---ir-+--t-~r--+---i~+--+---t----,t--t:..-+--+-.,...-+----t----,.t--+.--.-+--+--+--i,.-r-+.--+--,+--+~t--+-+--+--t----t~t---t--+--+--+--ir-r-+--+--t----t~t-460 ~-
A ~go 1en ii be M ~rktc rte 11nd Mo ~o/it~ten c es norc hes et /~s rr odo ites ci-c ontn 
~110--t----,,,,tmo/-h~l---t--t-~t---t---t~-t--+--t~t--+---+---t--t---t~t--+---+--+---+--t~t-+--+--+---+--t____,+---t---t--t---t~t---t---+--+---t---t____,+---t---t---t---t~t-«O ~­( rn · 1.·m ' EWG Die ' agung SI pro; ortlona zur E uugu g i•d I Jot .. 
::. I: .. ] ::::: '' CEE Lop ndirotipn HI roport ~nnoll ir la I educ Ian d chac o an io. 
~1~--+~+---+---tl---+--+----,+---+-----l----,+---+--+~+-+--+--+--+--+~+-+--+--+--+----l----,+-+--+--+---+----ll--+-+--+--+--+~+-+--+--+--+----ll--+--+--+--+--+~1--420 ~­
......... _ [~UTS HLA~D 
--- HANCE 
~100--+---<J-.11-..... -.......yc.&L1<'."+---+----,+---+-----l----,+--+--+~+-+--+--+--+-4~+--l--+--+--+---i~+---l--+--+---+---if--+--+--+--+-4~+--l--+--l--+--f'--+---+--+---+--4----,l-400 ~-
• • • • • • • • I EDEllµNC 
• • -• • • • ULGI~ UE i<LGIE 
~--+~,.._-i--J.lw·-ui.i.-1 ·~·~~··-"'--+---+---f----,+--+--f____,+-+--+--+--+-4~+--l--+--+--+---i~+---l--+--l---+--ff--+--+--+--+-4~+--l--+--+--+---i----,+---+--+---+--4----,l-380 ~-
~--;-~r--+----t----,+--t-~r--+----t----,+--+---t----,t---+--+--+--t----t~t---t--+--+--+--i----,+--+--+--+--+--i'--+-+--+--t----t~t---+--+--+--+--i----,+--+--+--+--+----,1-360 ~-
M--+----,+---+---t----,+--+----,+---+-----l____,+--+--f~+-+--+--+--+--f~+-+--+--+--+----l____,+-+--+--+---+--fl--+--+--+--+--f~+-+--+--+--+----lr-+-+--+--+--+~1-340 ~-
~--+----,+---+---+----,+--+----,+---+-----l----,+--+--+~+-+--+--+--+--+~+-+--+--+--+----l~+-+--+--+---+--fl--+--+--+--+--f----,+--l--+--+--+----l----,+-+--+--+--+----,1-320 ~-
S C H L A C H T R I N D E R (gute Qualitot) B 0 V I N S D E B 0 U C H E R I E (bonne quallte) 
j 
·I PNIH - Prla / 100 fr.g labert4fl'Wlcht - polcl1 •If I Natlonoi. Wihrun1 - ManMle notlDl'IGle 
L.n4 Pr•lurliuterunpn . I ~ 
Pey1 Dih1il1 cancernont IH 11'1• ~ I 
I ! dw1 II OKI . J F II 4 II J J 4 s a 
MARKTPREIS 
1964 243,2 21D,8 247,6 2'.>1,6 25),8 al,4 Z'JJ,2 261,2 252,6 262,6 263,6. 
B.R. 
DEUTSCHL. •BullenKl.81 04 1965 261,7 292,9 292,6 294,4 296,a 2!16,0 295,3 2!17,4 ~1 2!18,2 291,2 Bunclesdurchschnill, 24 G.·ol!m!rkto 
1966 m,5 276,3 276,5 272,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 
1964 291,0 312,2 ll2,5 299,2 ll8,0 ll8,0 Jll,0 333,3 ll2,5 322,3 313,5 
PRIX DE GROS 2) 
FRANCE • Bceuf lire quolite1 rondement ~H; 
Prix a la Villette en fin de mois 
11 l!lai 316,3 317,1 316,8 31',1 319,0 322,3 327,8 m,5 316,8 322,3 311,3 
1966 319,0 322,3 3ll,O 7.15,5 333,3 327,8 322.3 322 3 313,50 
1964 38 938 42Jn 38 336 37 934 38 615 lj) 664 43 214 43 171 43 5ll 441/)3 45 583 
PREZZI ALL'INGROSSO 44 297 ITALIA •Buol lo qualihi 1 21 1965 44!1li 45 172 44509 443Sl 45 125 45 Itri 45 298 44 341 44386 43 m 
11 pia111 
1966 43 097 42 100 42 145 42 493 42 5n 42 573 41 914 47 258 
MARKTPRIJZEN 2) 
1964 333,0 Z'JJ,9 239,1 246,9 2'.>5,6 264,7 275,7 m,6 200,6 zm,o 258,6 
NEDERLAND .Slachtkoeien dooran .. le kwaliteih 31 IOOi 261,7 261,7 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 60/621 uitslachting 258,0 159,9 268,4 276,3 274,5 1966 262,9 272,1 266,6 
1964 3 lll 3 3111 3.IDJ 3 OOO 3438 3 6ll 3 813 3 8il 3 5J!I 3 288 3 091 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE cGiniHHt rendement 551 41 19(!i 3418 31!)9 3 l.O 3 325 3410 3 813 3 925 3 89l 3 ni· 3 325 J:!Xl Marchi d' Andorlocht 3 325 3 450 3 740 3 900 3 820 1966 3 825 3 550 3 280 3 063 
PRIX DE MARCHE 2) 
1964 2 924 3 161 271j) 3 tJ3l 3 191 3 153 Ull 3 193 3 lllJ 3 158 3 158 
LUXEMB. • Bovlns claan Mt» so 1965 3 157 3 "° 
3 236. 3 226 3 280 3 3!.9 3490 3 502 3479 4 178 3 534 
renclement 551 
1966 3 lil5 3 ffi() 3 718 3 159 3 762 3 7'6 3 762 3 7'6 3 102 
PNl1e - Prbr I DM/100 •1 Leb.ndgewkht- polla .,If 
1964 243,Z 211l,8 247,6 251,6 ?.11,8 ZSJ,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. 81 04 1965 281,7 292,9 292,6 2!14,4 296,8 296,0 Bundosclirchschnltt, 24 Gro8111iirkt1 
1966 m,5 276,3 276,5 272,7 
PRIX DE GROS 2l 1964 235,7 253,0 215,1 242,4 
249,5 219,5 
FRANCE ;.~.' 1~•:ili.~;·:: r,:~:"'=::1551 11 191ii 256,3 256,9 256,7 Z'JJ,3 258,5 261,1 
1966 258,5 261,1 261,4 271,8 
1964 219,2 27112 245,4 242,8 247,1 2lll,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA c Buoi la aualitCu 21 1965 287,4 283,5 200,l 284,9 M,B ZUB,8 
11 piaue 275,8 21!1,4 21!1,7 272,0 1966 
MARKTPRIJZEN 21. 
1964 3&1,0 287,2 264,2 275,0 262,4 292,5 
NEDERLAND .Slachtkotien doorsnee le kwalittift 31 1965 200,2 2U9,2 283,1 26414 289,2 295,9 
60/621 uitslochting 205,1 287,2 290,5 296,6 1966 
1964 ZSJ,4 267Jl 24lJl 21j)Jl 275,0 290,4 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI 1Geni1se11 rend1ment 551 41 1965 273,4 272,7 264,0 266Jl 272,8 ll5Jl Marchi d' Anderlocht 266,0 1966 276,U 299,2 ll6,0 
1964 233,9 252,9 219,2 241,6 252Jl 252,Z 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. cBovins claue M1S> so 1965 26),6 275,2 258,9 258,1 262,4 271,9 
ronclemenl 551 
l!Di 292 4 292,0 297,4 ll0,7 
11~1~1~ I~ i. l · 11 ~ ' I' ,I I ,I ~ i11 111 ~ 111 r11r1 I l ri:111 '1 ~1 I 1,1 I, I 11 ,, j I 'j! i~' 11,i ~ 11, • / 1: I ' t '111 f i1 :!'I 1111 ~rJt11!~1 111'1 I I' , J1 11 11:1 1~1 i1.t 1'11!'1,1:ll ,\fr 1l1i I,! . 
1) Im Juli dos Vorjahres boglnnond - C1111men~ant on juilltt do l'annit prfcidonto. 
2) Mit dim angegebenen Ko1ffi1i1nten in L1bendg1wichtsnotierung umgerechnet - Lt P'il du 
poid1vif11t calculi suivant 11 coefficient indiqu6. 
J) KUhe, Farsen, Ochsen, Bullen - Vach11, gini1111, b<auf1, taureaux. 
Qu1ll1nv1n:1ichni1 auf der l1t1ten S.ite - Sources voir la dtmiirt page. 
l.6,2 261,2 252,6 262,6 263,6 
295,3 297,4 295,1 29812 291,2 
Vl,9 268,8 267,1 266,4 259,8 
267,4 2~Jl 245,1 261,1 254,0 
265,6 262,9 256,7 261,1 252,2 
270,0 266,6 261,1 261,1 254,0 
276,6 276,3 278,6 211412 291,7 
291,0 289,9 M,8 264,1 Ztll,2 
272,5 272,5 268,2 302,5 
ll4,6 ll6,7 297,9 297,Z 285,7 
:UJ,O lXJJl 29311 2cl9,8 283,1 
l>J,3 ll3,3 lXl,7 294,6 
ll5,0 ll8,0 283Jl 263Jl 244Jl 
314,U 311,2 296Jl 266,U 256Jl 
312,0 l>J,6 284,0 262,4 245,0 
256,1 256,4 252,8 252,6 252,6 
279,2 211l,2 278,3 334,2 282,7 
JXJ,9 299,7 lXl19 299,7 296,2 
Ii 1j· 111 '~ ll L I ~>.I' 
I 1 I I ~IJ 
'f1 
I I 
I, It I I 
w: I 
0 N D 
268,6 275,U 2114,6 
ZUB,9 287,3 28114 
297Jl ll5,8 324,5 
ll4,7 ll2,5 316,8 
46 054 45 045 44 361 
43 539 42 9" 42 b55 
251,9 251,3 255,0 
254,4 255,U 256,U 
3 013 3 163 3 lXl 
3 oou 2 925 3 100 
3 158 3 158 3 162 
3479 3496 2 911) 
268,6 275,8 264,5 
288,9 287,3 261,4 
21j),6 247,8 262,9 
2'6,9 245,1 256,7 
294,7 288,3 283,9 
278,6 274,8 273,0 
278,3 zn,1 Zlll,8 
281,1 2111,8 283,8 
'241Jl 253Jl 264,0 
2'ilJl 234Jl 24UJl. 
252,6 252,6 253,U 
278,3 27917 238,4 
II I·~ IJ. II 
I I 
I ll 1nl) 1 I I 
31 
SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelgute Qualltat - QualiN moyenne 
RE-UC/ po kg DM/ 00 kg 
-115 
-110 
-105 
-100 
-95 
- 90 
- 85 
-80 
-75 
_70 
-65 
- 60 
-55 
_50 
-35 
-+f---+--+--+--+--+--+--+----1---1--f_n...._w_ic-1-1/u_n~1d_e-1-.-P_r+'-'is_e~g~e_'~~a-·s_s~n_e~b~en_s~t~eh~e-+-rde_n-+-~-f~v-'o_ILI4~_iio_n.._d_ei-1-p~ri+~-s_u+v~o-n~le_1i+-in--1-dc_o_t~p-n_s+---+-+---+---1f---+----l--+--+--+--+-+--+-+-460 
A1 gal en ~be1 Mc rktc rte nd Moc a/it ten c es ~ ore oes et /1 s m l>do tes i-c ~ntn 
--11---+-~4",,.-+---l--+-+--+---l--+-+--+-+--+-+--+-t--+-t--+---11--+---l-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-t--t--t---t--11---t---l--+--1--t--1--t--t--r-«O 
'.•. }{ . \ jj! EWG: Die W gung I I prop rtlono1 zur E Uugur I jed1> Joh n 
--ll---+·-··;· .. ·+-·I~t~~~-Q+C-E_E~:-Lc_p_o+d-ir_••~il-••_•_•1+~-pc_rt~i-••_•l_h+a-lc_p~~-d-uc41o_•_d•4c_h_cq+•-•_••+"-·-+-+--+-t--l---ll--+---1-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+-t--+-t--+---ll--+---l-+---l-+--+-+--+-+-•20 
... -~ D UTSC HLA ID 
-ii---+- FI .ANCI 
--lf--'-..... -u-~·-~-~.Lljl!'"IJ.Ll!'•4--t---l--+-+--+---l-+--+-+--+-+--+-t--+--11---l---l-+---l-+--+-+--+-+--+-+--+-+--+-l---+--11---l---ll--+---l-+--+-+--+-+--+-<400 
• • • • • , • N EDEJU~ND 
••-•-••I LGIQµE I LGIE 
-4~ .... ~+--~Xll~U41--+---l~-l-~+--+~l--+--+~l--+--+--ll--+--+--ll--+--+--ll--+--+--ll--+--+--ll--+--+~l--+--+~l--+--+~l--+--+~t--+--+~t--+--+-380 
-lf----l---+--+----1---1---+--+-----1---1---1--+--1---1--+---1--+----l--+---+---11---+----ll---+--+--1---4--+---1--+---1--+----1--+----l--l---+---11---+----1--+--+--l--+--l---4--+-360 
---lf---+--+--+----l--+---+--+-----l--+---+--+--l---4--+---l--+----l--+---+---1f---+----lf---+--+--l---4--+---l--+---l--+----l--+---+--l---+---1f---+----t--+----t-+----t-+--+-+-340 
320 
---if----l---+--+----t--+---+--+-----t---l---+--+--l---l--+---l--+---+--+---+---1f---+----lf---+--+-+--+-+---l--t---l--+----l--+---+--l---+---1f---+----l--+----t-+--+-+--+-+-
300 
---it---+--+--+----t--+---+--+-----l---l---+--+-+--+-+--+-+---+-+---+---1t---+----lf---+----t-+--+-+---l--t---l--t---l--l---+--l---+---1t---+----t--+----t-+--+-+--+-+-
D J F M A M J A s 0 N D 
L.onol 
,.,, 
B.R. 
DEUTSCHL. 
FRANCE 
!TALIA 
SC H L A C H T R I H D E R (mlttelgute Qualttat) - B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (quallti moyenne) 
Ptel1erliu,.tun91a 
Di•llt conc•nant let pra. 
MARKT PREIS 
oKiihe Kl. Bt 
BundudurchschniH, 24 Gn.l!miirl<to 
j 
I 
.! 
J 
i 
.. 
I 
~ 
°" 1985 m,3 
1966 
213.0 
227,1 
,,. ... - Prk / 100 lit'LeMDll,..fcht • polil• .,If/ Motl-le Wihruftt --ef• notlorude 
. J II II 
3Xl,8 3),,, 3)9,2 3)8,, 219.0 226,, 3)8,0 217,8 
226,1 2ll,, m.o 235,9 m,9 2'3,1 m,1 233,0 
197,9 203,5 3l7,6 3l8,0 217,2 221,6 217,3 215,5 
2Z>,3 
210,1 
0 
218,, 
220,, 
H 
212,, 
3)8,6 
D 
216,0 
100,0 
239,7 PRIX DE GROS 2) 1~ 228,3 2'6,8 229,5 229,5 m,6 2'1,7 268,3 21l,3 253.0 2fll,1 'Bl.0 m,6 2",8 
• Bctul2imo qualitit rondemont 51 S 11 l!H!i ~.9 255,, 253,0 257,U 258,1 26:'>,2 21l,3 267,2 262,1 268,3 258,1 2'7,9 217,3 239,7 
Prix a la Vill1H1 on fin do mals 1----11----+----ll----+--'--+----l-""'--+--'--+----l-""'-+--'--+-__;,-+-""'-+--'--+-__;,--I 
PREZZI ALL'lNGRDSSO 
• Vacche lo quanta• 
11 piano 
1966 2'2,8 Zlfi,6 'Sl,7 297,8 295,8 288,6 Zlfi,6 286,6 2BJ,5 
196' 33 061 36 3Xl 32 556 32 331 33 275 3' m 37 533 37 :IX> 37 7l9 37 8'6 38 619 38 Oz, 36 739 37 677 
21 l!H!i 37~ 
1966 
37 226 38 518 37 001 
3' 638 33 661 
37 !IJ9 38 255 38 3'7 JI 332 37 7!IJ 37 827 37100 36 093 3' 661 33 900 
JH~ 35 909 36 100 36 2lli 35 Jn 36 255 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND 1Slachtlta1i1n 21 kwalitoih 
58/60S uitalachting 
1~ 3l7,1 231,9 213,6 W,7 226,6 237,2 2'7,2 2'9,0 2'1,9 2I0,7 2ll,7 222,, 223,0 226,6 
31 1965 233,1 232,s 226,6 228,3 232,5 237,2 2'3,1 m,1 231,2 m,2 221,1 225,, 223,6 
1966 228,J 2ll, 1 23',8 21e, 1 2'6,0 2",9 m, 1 236,6 
BELGIQUE 
BELGIE 
LUXEMB. 
PRIX DE MARCHE 
• Vachou rondomont 55S 
Marchi d' Andorlocht 
PRIX DE MARCHE 21 
•Bo.Ina clauo A• SI 
rondomont 53 S 
196' 2 6'6 
41 l!H!i 2 829 
1966 
2 191 
2 8811 
2 613 263) 3 OOO 3 010 3 163 2 988 
2 725 2'Xl0 2 rm J 115 3 275 J m 
2 till 2 900 3 100 3 350 3 SOO 3 510 
19M 2526 2571 2m 2567 2588 2578 2596 2586 
26Sl 211Xl 200! 
3 033 2 863 2 76l 
3'66 3 zoo 3 008 
2 5n 2 s78 2 585 
50 1985 2 ms 2 858 2 573 2 slS 2 585 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 619 
1966 2733 27" 2729 2729 2fil6 21i98 2fil6 2698 27'2 
ProlH • P,1> / Dll/100 .. / Lobo..rpwkht • poldo •If 
2m 2m 276l 
2 615 2631 2 im 
2 519 2 5n 2 SAi 
2 615 2 67, 2 689 
B.R. 
DEUTSCHL. 
MARKTPREIS 19M 3Xl,O 213.0 alU,8 3),,, 209,Z 3)8,, 219,0 226,, 3)8,0 217,H m,, 218,4 212,4 216,0 
B~~=~~~chnltt, 24 Gn.l!m!rt.te °" t-l!H!i--11--224_,_J -+-221 ___ ._1 -+-226 ___ ,_1 ,.._2ll __ ,4-+-_m_.o--1_235__;,,9-+_m_._9-+-2_'3_, 1--1_2J5__;,, 1-+_m_._o-+-225__;,,J-+_2ai_ • ._4-+-_31_8,_6-+-1-oo ..... o-1 
1966 197,9 3l3,5 207,6 208,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210, 1 
PRIX DE GRDS 2l 19M 185,0 3Xl,0 185,9 185,9 l!ll,1 195,8 217,4 219,0 3l5,0 210,7 3)7,4 l!ll,1 194,2 198,3 
FRANCE •Beau! 2amo qualil9• rondoment 51 S 11 l!H!i 206,5 3l6,9 3l5.0 3l8,2 3l9,1 21',9 219,0 216,5 212,4 217,4 t'9,1 3Xl,8 116,1 194,2 
Prtx a la Villotto en fin do mala t---11----+----ll---'---+--'--+----l--'--+--'--+'----t---+--'--+-__;,-+-'--+--'--+-__;,-1 
PREZZI ALL'INGROSSO 
!TALIA 1Vacch11a qualita• 
11 pia111 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND oSlachtltaolen 21 kwaliteih 
58160S uitalachting 
1966 
196' 211,6 
21 196S 2'3,1 
1966 
196' 228,8 
31 1965 257,6 
1966 
231,7 
'Bl,2 
256,9 
196,7 231,, 235,5 241,3 239,7 233,8 231,, 232,2 227,3 
3)8,, 3l6,9 213,0 W,9 21D,2 2'°,0 2,1,8 242,2 2'1,2 2'3,4 235,1 2'1,1 
2'6,5 2'3,1 242,6 2",8 2,5,4 245,3 2'1,9 2'2,1 237,4 231,0 221,8 217,0 
221,1 215,4 218,9 m,8 m,9 232,1 226,3 232,0 
236,0 2'3,9 231,4 262,1 273,1 275,1 267,3 266,0 ~.9 245,7 2'6,4 231,, 
231,, 252,3 'Bl,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 2"9,1 2'7,1 251,U 
252,3 254,3 259,4 2!li,3 271,8 ZI0,6 259,3 261,4 
196' 211,7 223,3 al9,0 212,0 21D,O 2I0,8 253,0 Zl!,0 212,0 3l8,0 212,8 216,0 216,0 220,8 
BELGIQUE 
BELGIE 
PRIX DE MARCHE 
1Vdchutr1ndement 55S 
March6 d'Andwlocht 
41 1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 Bi.0 2'2,6 229,0 W,8 m,o 212,0 224,0 
1966 224,o 232,o 2'8,0 268,o 200,0 2Bl,8 m,J 262,, 2'7,o 
PRIX DE MARCHE 21 
•Bo.Ina clauo A• 3) 
rondoment 53 S 
19M 3l2,1 3l5,7 liil,2 3l5,4 207,0 3l6,2 3l7,7 3l6,9 3l5,8 3l6,2 316,8 3l6,3 3l6,2 3l5,6 
LUXEMB. 50 1985 3)8,4 212,6 205,8 206,0 3)6,8 215, 1 215,0 215,, 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215, 1 
1966 218,7 219,5 
I) Im Juli d11 Varjahrwa boglnnend -Co ... on~ant on juillot do l'annio prfcidonte. 
2) Mit dom angegobonen Kaollizlonton In L1bondg1wichtanotlorung umgorwchnot - Lo prlx du 
paida vii ut calcull aui .. nt 11 ca1flici1nt indlqua. 
:I) Kiiho, Fara.,, Dchaen, Bullen - Vachu, genluu, !oils, fauroaux. 
Qu1llenvor11ichnl1 aul dor l1tzt1n Soito - Sourcu valr la domliro page. 
218,3 218,3 215,6 215,8 215,6 215,8 219,3 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lohendgewlcht von 75-100 kg - Polds vii 75 et 100 kg 
RE -UC/ 00 kg OM 100 kg 
Et lwic klun ~ d r P eiu ge nosi nel ens ehe de~ vol •lio de pr x s1 ivo t le in<iicolfon• 
_115 -+~+--+~+--+---l,__-+---l~-+--+~-l--xl::-:=l::=-4;:-t~rb1o-rt=l:=7hr.:U"'1r...bc::-::i--'1'--~-l::-:::-;i'l:=f=r-rl:-:-;±:-:r.::lr.i=l-~~±:--+--+--t~t--t--+--+~r-+--t--t---1~t-;-460 P nga >en uoe m' ru rre una Mo 2011 "'e~ es ~or :nes er 1~s n Ou< ires CH onrr~ 
_110---1-____,-1----1-~±--+~l---+----jl---+--::!~-+--+-4---jl--+--+--+-4~+--l--+--+---jf--+--+--+-4~+--+--+--+~1---1--t--+--ll--t--t--t---t~t--t--+--+~t--+---t- 440 ~n ]\)!L~: <) ,11 EWG Die' Ogung st pro ortionc zur E nugu g jed s Ja res _1~--4__:.:;+:,__:.··='···+:~ .. ::~: '+~-cE_E~L_•_P~·d_ .. _··~··_ .. _,~··•_P•~rt~··_··~ll-•_1.~1-•d_ ••~1·_·d-l-ch_•'~~·-··+·-i.-l--+--l~l---l--+--+~1--+--1--+--1~-1--+--+--+~1---+--+--+--ll--+--+--+---+~+-+--+--+~t--+--+-4ro 
.......... _ t EUTS HI.AND 
....____._FRANCE 
_100--+--=:i=.:=i:.=•~l~A=L~IAl---l---1~-+---4~4--!-~~.+.---l--+---+~1--4--1---+~~.+.---l--+---+~l--4--l--!-~~.+.---+--+--4~+--+---+----+~l---+--+--+--11--+--+--+--t-400 
• • • • •' • • t EDEil LAN~ 
•.i.... •loo• !ELGIC UE !ELGIE 
~-'--"'!!l!-!--!!!!!!l!-!!!!....!'~'·~x~E'u•~o~u•~G~1---1---1~-+----+~l--+--l--+--l~l---l--+--'-~l--+--l--+--l~l---l--+---+~1--+--1--+--1~+-+--+-+~+---+--+--+--ll--+--+--+--i-38D 
50 
180 
F M A M J J A 5 0 N D 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewlcht •on 75 -100 kg) P 0 R C I H S 0 E B 0 U C H E R I E (polds •If enn 75 et 100 kg) 
L..n4 Prel1erliutetvnt• 
j i Pref .. - Prf• / 100 lr:1 L. .. M,..tcht • pol~s wlf I NetloneS. Wihnm1 • lbnnol• ncstfanol• 
I .. 
Poyo oe .. u. conurnant '" ,, •• .. I 
I ~ !2!•111 !l!KI J , M A M J J A s D N D 0 ~ 
1964 219,U 2rll,6 "!l',2 ll6,6 264,0 236,4 lll,O 236,4 257,4 258,4 245,2 m,o 280,6 257,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Scltwtint Kl. d • 80.99,Hg. O.f l!lm 251,6 zn,1 249,8 245,5 248,7 2",9 248,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,I 289,0 Buncludurchschnitt, 24 Grol!mlrt.lo 
280,7 273,0 1966 295,4 ll0,9 294,4 284,2 304,1 322,4 321,8 
PRIX DE GROS 21 1964 549 514 500 51l 5liJ 5lO 5lO 515 ~ 515 !IJ() 48) 41l 41l 
FRANCE • Complth, poicls abai.. 11 l!lm 419 482,9 475 465 46o 46o 46o 41l 48) 4!1l 495 5lO 510 5lJ 65 6 77 •i net, Hallu Ctntralu, dt 
Paris ea n de moi1 1966 5tll 550 550 SW 555 540 5rll 545 535 
1964 3HD JS 4!0 41 OOO 39 llXI 38 :Bl 34 DJ 34 5lO 29 6!il 29 DJ 34 !Ill ~95o 38 5lO 34 8JU 33 600 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAL~ tSulnl aa-i • 81-100 kg 21 191D 34 463 38 fb8 3HJO 33 5!il 32 9!il 34 DJ 34 1lO 36 8!il 38 4!0 41 llXI "oru "2!0 "ow 4) l50 2 plant 
4ll aJO 46 l!il 47 JOO 47 750 46 45U 47 350 48 75o 51 200 1900 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . 
-tSlachtvarhn1 • 
NEDERLAND romiddeldt kwalileit 31 1965 194,2 196,8 195,0 193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 0-90 kg le,.nd gewlcht 
195,8 313,6 196,6 181,7 181,0 200,5 78,. uit1lachtin9 1900 2o9,8 222,3 
PRIX DE MARCHE 
196\ 3 461 3 156 3 856 3 469 3 09.J 2 8!il 3 U25 3 3lO 3 !08 3 131 3 035 2 875- 2 944 2 8!lJ 
BELGl~UE 
BELGI tPorc1 de vianclu Pria rtltvh 41 1965 3 ISJ 2 !195 3 219 3 125 29-15 2 813 2 975 31'5 3 075 3 22'j 3 319 3 294 34()() 3 463 
sur It march.I cl'Andtrltcht 
1966 3 513 3 344 3 155 3 OOO 3~ 3 344 3 592 3 610 3 600 
PRIX BRIJT AU PROllUCTEUR 1964 3419 3 514 3192 3 674 3 5ll 3 5ll 3 Sll 3 5ll 3 3SI 342) 3421 3413 3412 3414 
LUXEMB. •Pores, cat. I, clash A 1 50 191D 3 354 3 350 3412 3 362 3 378 3 269 3 235 3 zoo 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 polcls ab. lnUrieur 6 100 kg, 
rtndtmtnt 781 1966 
p,.1 .. - Prla / DM/100 lr:1 Leb.ndgewlcht - polU Ylf 
MARKT PREIS 
1964 219,0 280,6 331,2 ll6,6 264,0 236,4 lll,O Zl6,4 257,4 258,4 245,2 245,0 280,6 257,6 
B.R. 
DEUTSCHL , Schwtlna Kl. cl, 80-99 ,Hg, 04 l!lm 251,6 m,1 249,8 245,5 248,7 2",9 24!1,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ll4,I 291,0 Bundtsdwchschnltt, 24 Grol!m!rbt 
294,4 280,7 273,0 284,2 ll4,1 321,8 liili 295,4 DJ,9 322,4 
PRIX DE GROS •I 1964 324,2 ll3,7 348.0 336,4 318,9 29),6 295,6 ll4,8 117,2 ll4,3 295,6 283,9 278,1 27!1,1 
FRANCE tComplth, poicls vii 11 191D 283,3 285,8 281,0 275,1 m,3 m,3 m,3 278,l 283,9 291,7 292,6 2\b,6 lJl,4 313,1 renclement 76,91, Halle& Ctntrales, dt 
Paris tn An dt mals 1966 330,6 ~.7 324,7 318,9. 327,6 318,9 330 6 321 8 316,U 
1964 2SJ,5 226,9 262,4 2'J4,7 245,4 219,~ W,8 189,ti 187,~ 231,8 236,5 246,4 222,7 215,4 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAL~ tSuinl magronl • 81-100 kg 21 1965 231,6 247,4 214,, 214,7 ZIU,9 219,5 222,1 235,8 246,1 266,2 2til,6 M,2 281,6 292,8 
2 plant 
ll8,5 295,4 ll2,7 ll5,6 297,3 :Jl3,0 312,0 1966 327,7 
AF-BOERDERIJPRIJZEN :II 1964 . 
- - - - - -
. 
-
. 
- -
. 
-tSlachtwrlttnu 
NEDERLAND xomiddeldt kwaliteit 31 1965 214,6 217,2 215,5 213,7 202,5 205,1 210,3 205,0 206,9 221,5 221,5 231,8 m,s 
-90 k9 l1vencl gtwicht 
216,4 225,0 217,2 2ll,8 200,0 245,6 78 I uitslachttng 1966 221,5 231,B 
1964 276,9 252,5 ll8,5 277,5 247,2 228.0 242Jl 256,U 2111,6 ZSJ.~ 242,8 211,0 23:i,5 231,2 
BELGl~UE P~X DE llARCHE 
BELGI • Paru dt viandt • Pria reltVh 41 191D 2".0 236,4 257,5 29JJJ 235,6 225,U 238,0 251,6 246,0 2511.0 2ti:i,~ 263,5 272,U 277,U sur It marchi cl'Anderltcht 
1966 281,0 267,5 252,4 2lll,O 256,, 267,5 287,4 288,8 288,0 
PRlx' BRIJT AU PROllUCTEUR 196\ 278,3 28J,3 ll3,4 293,9 2tl2,4 2tl2,4 2tl2,4 282,4 2511,7 274.U 273,7 273,0 273,U 273,1 
LUXEMB. •Pores, cat. I, cla111 At so 196S 268,3 268,0 273,0 269,0 266,2 261,5 2511,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 poicls ab. inUrieur 6 100 kg, 
rend1111nf781 1966 
m if1 :I ' 1111111111 111. ' . I.I I' r· ... ! IV' !ii •. · f 'l'if'l'il¥ :11 i 'H'ii •'I 'I 11 ~1i11 ~1: " ''f ~11. m l!ll ~11i,i11 lllj'I: 11 ]II 11 i1 i '~ '1' ! 'I 1 ) · '· 1'1, 1 M wrM "i ,,, , ,_, ,,~ itr1111,1' 11 1' , ~'111'1 ,~ i ,11 1'1 i • I 1 , '111 ~ ,~ , 1 I' l 11i · 1'11 11'  1 111 '1 1,~·1 11, ,111:11~ ,,j :d 111~r I ~ r~ ~ t :~ 1 11 ~1Niij~1ii~1 :,1~i1! ~:~~\:H ~1 ~11, ~ 1 ~ 111 ~ 1~~;1 ,,1 \1111, 1r :1, 1 /1~~11111 1 1\, 1,1~i,: ~r 1~ J 1'1 'li1 * Hi n · 1'11lli'.i~ ;n 11'i~111H1l,1~.~ WJl1i1'1 l1'1, i 0;1~.·d1.1i1,1 1·:~ M: .1 1'1t !'I' :1.,111'11 ui 1M rn 11~11 • ~,:' r1' 1\1111! 0 11'11 
I) 111 Juli du Varjahru b19innencl -Cammen~ant., juilltt dt l'annit pricidtnle. 
2) Ori9inalpr1isnati1rung: I• kg H1ttagewicht,1inschli16lich cler 4Fiil!e,ahnt Kapf,miltln• 
Riichnspeckdich YCll nicht 111h- als 35mm; 11 gibt hint Lebendgewlchtsnotleovng; cliu• 
Preis lst nicht mit dem liir dit andertn Llndererrimten ve:pltichbar; 11 wlrcl dtmoch In 
diu .. Zusammenhang auf dit Natt 4 v1rwl11en. - Catatte11 cl origlnt: por kg net, a .. c Its 
'pl1d1, 1an1 tilt, une epaisseur de lard n'uddant pal 3Smm; ii n'existe pal de catation 
du poid1 vif; c1 prlx n'ut pas camparahl1 6 celui mentianni pour 111 ClltrH pays; voh 
toutefoi1 6 cesui•• la note n°•. 
3) Heut Reihe, lnfolge tiner Xnderung In cler Preisl11tsttllun9 des L.E.I. - Nouvelle drlt 
risullant cl'unt modificattan clans la canstatattan du prlxpor It L.E.I. 
'l Schlachtgtwichtsprels unlor 8onutzung dts an91gebentn Kotff1zl1nten In lebendgtwichts• 
prtis umg1rechnt1, nachdem z.- tint 8orichti11un1 fiir den Wert cl11 Kapfu vargenommtn 
wordtn war (dos Kaplgewlcht wlrcl mit 6,41 du Gtwichtes cluSchlachtUrpen 1111 Kopf tin· 
g111tzt,uncl dtr Preis wlnl auf 1 Fir. I• k9 g11chlitzt; der Kapfwtrt !• 100 kg Schl~chtlt~per 
beliiuh slch cl111111ch auf 6,4 Fir.) - Pria du polcls abattv canvtrti en prla du po1ds Y1f tn 
utili&anl It coefficient lncliqui aprb avalr aPl'crti unt c..-rocttan pour la valtvr dt la tile 
(It poids dt la tilt 11! tvalvi 6 6,41 dt ctlvl dt la-carcaut tile ca11prl11, tl It prla 111 
uttllli 6 I Fir. par kg; la valeur dt la tilt caJT11pcxtd por cansiqventa 6,4 F ... par 100 kg 
dt carcauo). 
QuolltnYtrHlchnls auf dtr ltlzltn S.ito -Savrcts valr la cltmlirt pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
L1bendg1wlcht •on 100. 120 kg - Po ids •If 100 et 120 kg 
RE-UC lOOk, DM 100 kg 
E ~twi Hur g d er P eis gemos ne ~eni tehende ~vo µtio ~ d1 s p ix s iivaht 11 s in dica ion 
- 110-+~+--+~+--+---il---+~l---+----f~+--t--n=--ih<L±:--,rr::rt:--.-t=-h-r±r::r-h..-::-±---il"--b:c:t:-::±ir<:t...,.-\-:-:--+:-:rh,.,.t-:;-1b=±--+--+--i~t-+--t--+~t--t--t--t---1r-+--+-440~~ 1 ngclben iibt r N ark1prte unc Mqaali ate ~es mar mes et es 1,oac,rite ci- ont e 
_ 1~-+-,,+,,.,,,,+,,,,,....+:--+-~l---+--il---+----+~+--+--+--11--+--+--+--+~l--+--+-+--il--+-+--+--+~l--+--+-+--ir-+--+--+--i~t-+--t--+~t--t--t--t---1r--t--+-•ro 
::rn l ~ill : ::: : ::·I::::~: ~·: ::··::::: i~:::, :·::: ~:~: :::: :::. UI 0 nil. 
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F M A M J J A I 0 N D 
SC H LACH T SC H WE I HE (Lebendgewlcht von 100-120 kg) P 0 R C I H S 0 E B 0 U C H E R I E (polds vlf entre 100 et 120kg) 
; i Pref .. - Prl• / 100 k1 L..Mnd""'leht - ,o1i11 wlf I Natlanalt Wihrvng - Monnal• ncrtlonat. Lend PrelHrliut•r""gen J 
Payt Ditolla concamant lea prl• I < 
.! I 
"i i 0Wi I) fa Kl J F M A 0 M J J A s 0 N D 
MARKT PREIS 
1964 2W,4 21il,2 321,8 ll8,8 266,4 237,8 239,6 236,8 257,8 259,8 247,2 2'6,8 262,B 26),U 
B.R. 
OEUTSCHL. 1Schwtine Kl. c • 100-119,5 kg, 04 l!ltli 253,2 273,9 252,I 247,4 BJ,3 2'6,3 2Sl,1 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!morktt 
1966 297,6 ll2,7 196,3 282,6 273,9 284,8 305,1 323,5 323,7 
PRIX OE GROS 2l 19~ 471 4ll ~2 457 434 IU8 419 "7 "2 419 424 IOO lllS 398 
FRANCE •Belle coupet, ~ids abattu 11 l!ltli ltl5 424,1 lll9 395 383 391 394 lll3 420 435 "7 "7 '62 Sil 60 a 77 kg net, lies Centro Its 
dt Paris en fin de mois 1966 511 487 m '62 483 "9 468 466 470 
PREZZI ALL'INGROSSO 1964 37 W9 35 175 42~ lj)W) 38 275 33 2!ll 31 5!ll 28 gxi 29 8Z> 33 075 35 003 38 175 36 088 35 775 
ITALIA 1Suini grossit 101-120 kg 21 19!li 33 545 35 394 35 U75 33 7b 31 zgJ 31 625 ll 625 32 238 33 775 38 225 35 413 38 6ll lj) lJO 43 445 2 piane 
1966 45 875 "313 "573 "725 39 9UU 39 563 40 425 "115 
Af·llOE~DERIJPRIJZEN 3l 
1Slachtvarken1 • 
1964 . . . . . . . . . . . . . . 
NEOERLANO fjmiddeldt ltwaliteit 31 19!li 187,2 1~.o 158,0 181,6 176,0 177,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 al6,4 all,6 
0.125 kg ltvend gewlcht 
188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 80 'I> uits lachting 1966 2o4,0 222,4 
PR!X OE MARCHE 19~ 3 2tlO 2 979 3 706 3 269 2 B9J 2 'W 2 8811 3 Ull 3m 2 !IXJ 2815 2 675 2 769 27!li BELGl~UE 
BELGI 4 Pores d1mi-gras •, Prix rt1eWs 41 19&> 2 856 2 955 3 U25 2 931 2M 2 656 2 769 2 9aJ 2 825 2 !ljJ 3 075 3 075 3 225 3 263 
sur 11 marchi d'Anderlecht 
1966 3 313 3 138 2 9ll 2 750 2 9tli 3 063 3 35o 3 JOO 3 313 
1964 
LUXEMB. 1965 
1966 
P,.1, - Prl• / DM/100 kg Lebendgewkht • pohb vlf 
MARKTPREIS 1964 28l,4 262,2 321,8 llB,8 266,4 237,B 239,6 236,8 257,8 ?.e,8 247,2 2'6,8 262,B ZtD,U B.R. 
OEUTSCHL. 1Schweine Kl. et 100.119,5 kg 04 l!ltli 253,2 273,9 252,1 2'17,4 2SJ,3 2'6,3 ZSJ,I 257,5 262,3 295,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 Bundesdurchschnitt, 24 Grol!morktt 
l)S,1 323,5 1966 297,6 ll2,7 196,3 282,6 273,9 284,8 323,7 
PRIX DE GROS •I 19M 278,7 254,7 296,H 211,S 257,1 2•1,9 254,2 264,7 261,H 248,J 251,2 237,2 240,2 236,1 
FRANCE •Belle coupe•, (oid1 vif 
rende:nent 76,9 , Hailes Centrales 11 1965 21tl,2 2!>1,3 m,s 234,J a7,3 232JJ 237,S 239Jl 248,9 257,7 264,7 264,7 27J,4 297,3 
de Paris en fin de mois 1966 ll2,C 282,7 200,4 273,4 285,7 Zffi,8 276,9 275,7 278,1 
19till 2¥!,1 225,1 zn,2 Z!>b,U 245,0 212,8 i!Jl,9 1112,4 J!ll,9 211,7 224,4 2",3 231,U 229,U 
PllEZZI ALL'INGROSSO 278,0 ITALIA •Suini grussi • 101-120 kg 21 1965 m,1 226,5 m,s Zb,8 axi,o 202,4 196,0 al6,3 216,2 2",6 226,6 247,2 26),S 
2 piaue 
19ti6 293,6 283,6 285,3 286,2 255,4 253,2 258,7 282,3 
AF.BOERDERIJPRIJZEN 31 1964 . . . . . . . . . . . . . . 
1Slachtvarhns • 
NEOERLANO fjmiddelde kwalileit 31 1965 206,9 203,3 207, 7 illl,7 194,S H6,2 197,1 197,1 ;all,7 213,9 214,8 228,1 122,8 
0.125kg levend gewicht 
al7,7 m,0 207,7 189,2 198,0 212,2 2'5,7 80'1> uitslachting 1~66 225,4 
1964 26l,4 238,3 2!16,5 261,5 231,2 216,U 231Jl 245,6 264,U 232/l 225,2 m,o 221,5 221,2 
BELGIQUE PRIX OE MARCHE 
BELGI~ •Pores demiagrau, Prix releWs 41 1965 228,S 236,4 m,o 2'.14,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,il 236JJ 2'6,0 248,0 258,U 261,0 
sur le marche d'Anderlecht 265,0 251,0 234,4 Zal,0 237,2 245,0 1966 268,0 211,4 2ffi,O 
1964 
LUXEMB. l!ltli 
1966 
: ~ri1 !t;; tt 11 I tlI ! 1l~!W LI Ill Jiil !jlt 1q1 
111 I~ 111 1 b~ I I~ 1111 'ir1 I ,I i l~ I 1[111 i 
I I 
I II 111 ~,11 ·I i II 
" 'I f I
I ·I 
I 1111 
·111 t11 
,\Jil 
1j 111 t1 I ~ ~I 11 11 
'i 'I:,\ '~! 
f,i))f j1 i'1t\il,il1 ~l I I , ~11 II I t ~ II~~ II I 'I I I 1fi !f 111{ I j] lii'I! 
·11 
1
1hrll1 :f~!! f I~ 1111 ri 1 l ·I· I I . If ll, I: I I 11 oi 111 ' ii :1 . I! 11 111, 
1) Im Juli des Vorjohres beginnend - Commen~ant en juillet de l'aMle prjcidente. 
2) Originolpreisnotierung: je kg Nettogewicht, einschlie61ich der .C FUS., ohne Kopf, mit elner 
RUckenspeckdich vcn nicht mehr als 3Smm; H gibt keine Lebendgewichtsnatlerung; dies• 
Preis ist nicht mit dem fiir die anderen Lcinder erwahnten vergleichbar; u wird deMoch in 
diesem Zusammenhang auf die Note 4 verwiuen. - Cotation d'origine: par kg net, awe les 
4 pieds, sans tit1, uni 8paiu1ur de lard n'exddant pas 3Smra; ii n'exista pas de cotatie11 
du poids vif; ce P'ix n'est pas comparable Q celui mentionni pour les autres pays; voir 
toutefois a Cl sujet la note n° 4. 
3) Niue Reihe, infolge einer Xnderung in der Preisfeststellung des LE.I. - Nouvelle s8rie 
resultant d'une modification dans la constatation des prix por le LE.I. 
j 11
1
1: I I ,i I qi 1jb I I 1J1 I •I ~ II 1, 11 II 
•) Schlachtgewichtspreis unter Benutzung du angegebenen Kaelfizienten In Lebendgewichts· 
preis umgerechnet, nachdem zuvor eine Berichtigung fiir den Wert des Kopfes vorgenommen 
worden war (dos Koplgewicht wird mit 6,41 des Gewichtts du Schlachtlciirptrs mitKopl ein· 
guebt, und der Preis wird au! 1 Fir. i• kg geschotzt; cler Koplwtrt it 100 kg Schlachtlciirper 
btloult sich deimach au! 6,4 Fir.) - Prix du paids abattu converti en prix du paids vii en 
utilisant le coefficient indiqd apris avoir apport9 une correction pour lo voleur de la tile 
(It paids dt la tile est evalui i 6,41 de celul de la carcasse tile comprist, tl It prlx 11! 
11tima a 1 Fir. par kg; la valour dt la !Ott carr11pond par consequent a 6,4 Fir. par 100 kg 
de carcosu). 
Qu1llenver11lcfxti1 auf der let1t1n Seit• -Sources voir lo d1miir1 poge. 
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SCHLACHTGEFLOGEL 
Land PrelHrlivterunpn ·i 
.. 
Payo Ditc1ll1 conurnont In prlx I 
l Pw11> I) Ki J ~ 
ERZEUGERPREIS I) ab Hal l!IM 2,47 2,'6 2," 
B.R. 1Jungma1tgelliigel• Quali!Gt A 02 1965 2,32 2,32 2.~ DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundesgehielet 1966 2,JJ 
l!IM 3,119 3,92 4,00 
PRIX DE GROS 
FRANCE •Poulet mort, qualitt extra t 11 
Hailes C.ntrales de Paris 
1965 3,85 3,82 3,75 
1966 4,05 
PREZZI MEDI NAZION.t.LI 1964 7tlJ m 716 
IT.I.LI.I. Quototi nell1 regioni di 11 pia111 21 1965 775 763 748 
Polli 1 a qualitG - peso vivo 
m 1966 
M.t.RKTPRIJZEN 
1964 1,74 1,ID 1,lO 
tlEDERU.ND tSlachtkuikens, levend gewichh 31 1965 1,57 1,67 1,SO 
Marie! to Bameveld 
1966 1,81 
PRIX DU MARCHE 1964 23,7 22,69 23,25 BELGIQUE 
, Paulets a r0tir (bleus)• 41 BELGIE Marchi de O.ynu poids vii 1965 21,83 23,96 22,8 
1966 24,!ll 
1964 43,0 
LUX EM B. PRIX A U. PRODUCTION 50 1965 Poids abatlv 
1966 
ERZEUGERPREIS II ab Hof 1964 2,47 2,'6 2," 
8.R. •Jungmostgelliigelt Qualitiit .I. 02 1965 2,32 2,32 2,~ DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnitt 
des Bundugebietes 1966 2,JJ 
1964 3,15 3,18 3,24 
PRIX DE GROS 
FRANCE t Poulet mort, qualitj extrcu 11 1965 3,12 3,09 3,04 
Halles Centrales de Paris 
1966 3,28 
1964 4,86 4,98 4,511 
PREZZI MEDI N.l.ZIONALI 
ITALIA Quototi nelle regioni di 11 piaue 21 1965 4,96 4,88 4,79 
Polli 1 a qualitil - peso vivo 
4,53 1966 
1964 1,92 1,83 1,88 
MARKTPRIJZEN 
NEDERU.ND t Slachtkuikens, levend gewichh 31 191li 1,73 1,85 1,66 
Marie! le Bameveld 
1966 2,00 
PRIX DU MARCHE 1964 1,89 1,82 1,86 BELGl~UE tPOulets ci rOtir (bleus)t 41 1965 1,74 1,92 1,82 BELGI Marchi de 0.ynu poids vii 
1966 1,96 
1964 3," 
LUX EM B. 
PRIX A LA PRODUCTION so 196S Poids abatlv 
1966 
Ii~ } ·~1 II Ill I I I I 
' l ':I I I I I I I !~ J I Ill I 
'1ll 1 
I 
I'~ I Iii II II I I 
'I 
II 
1: f 11 
'i' 
II 
f 
I 
I• ~ 
II I !?~ II I '1 ,,, , I 
I) Im Juli des Vorjahres beginnend - Ccnmen~ont en juillet de l'annh pricidente. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrog(0,36DM/lcg Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 OM/lg 
Lbdgw.) seit 31.7.1962 entlallen die Ausgleichsbetriige - A pll"tir du Hl-1961, y compris lo 
subvention ollicielle (0.36 DWkg vii; juin et juillet 1962: 0,34 OM/kg vii) depuis le 
31·7-1962 la subvention ollicielle est supprimee. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite -Sources volr la demi ire page. 
I 
F 
2,'6 
2.~ 
2,32 
4,llJ 
4,05 
4,SO 
726 
745 
733 
1,116 
1,52 
1,78 
24,38 
23,9 
24,63 
43,0 
2,'6 
2.~ 
2,32 
3,73 
3,28 
3,ID 
4,65 
4,n 
4,69 
2,06 
1,68 
1,97 
1,95 
1,91 
1,97 
3," 
I I• 
I 
I I 
VOLAILLES 
PNll• - Prix/ Kg/ Notlonole Wihrung - MonMM nattene .. 
II A II J J A s 0 N D 
2,48 2,50 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
2,32 2,32 2,32 2,JJ 2,32 2,30 2,32 
4,20 4,!'IJ 3,fll 4,10 4,10 3,lJ 3,11) 3,!ll 3,00 3,40 
3,00 4.00 4,lO 4.00 3,10 3,55 3,40 3,ID 3,lJ 3,40 
4,85 4,45 4,10 3,55 3,35 3,So 3,lil 
ll'G 8ll 858 832 IOO 7tlJ l'J8 738 711 76S 
785 817 835 819 789 752 727 101 107 7JJ 
789 827 799 788 754 716 
1,94 1,85 1,66 1,56 1,43 1,51 1,fjj 1,48 1,57 1,68 
1,66 1,67 1,00 1,ID 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,llS 
1,88 
29,13 26,lU 24,117 21,4 21,5 18,8 18,5 17,8 22,3 24,4 
23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 26,10 
28,00 29,63 2<.75 21,20 20,00 16,SO 22,50 
43,0 43,0 43,0 "·o 42,0 42.U 42,0 
Prelu - Prix/ DM/ltt 
2,48 2,!'IJ 2,'6 2," 2,38 2,38 2,38 2,36 2,36 2,36 
2,32 2,26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,38 2,ll 2,32 2,32 
2,32 2,32 2,32 2,30 2,32 2,30 2,32 
3,IU 3,ID 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 2,84 3,21J 2,79 
3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,W 2,75 
3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 
5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,9!1 4,85 4,72 4,55 4,00 
5,02 5,23 5,~ 5,24 5,05 4,81 4,65 4,49 4,52 4,67 
5,05 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 
2,14 2,04 1,113 1,72 1,58 1,67 1,76 1,64 1,73 1,86 
1,83 1,85 1,77 1,n 1,79 1,00 1,97 1,94 2,00 2,U4 
2,08 
2,33 2,09 1,9!1 1,71 1,72 1,SO 1,48 1,42 1,78 1,95 
1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2.04 1,ll 1,73 2,09 
2,24 2,37 1,98 1,70 1,00 1,32 1,80 
3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
111 
' II I I I I I I t 
II.I I I I I I t ~ 
,Ii, ,11 
I Ill I I I I I 
r 
1
1 i.if1 lr 
I ·I· 
I ,1 II 
I I I ilj ! I ; 11 . 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt uncl 
.. i t Pr•i•• - Prlx/100 kt Oualitit Prei Hrliut•rvnpn ~·1 .~ •.! Produit et 09toih concemant lu prix .. . !.fi i• qualiti 
=ii ... ~·! ~! J~ ~-ii: J F M A M J J A s 0 H D & .. 
196'1 OM 29,ll 28,76 28,18 28,83 29,17 28,10 29,13 29,38 29,82 29,lU ll,01 ll,1\ 29,\7 Weiien - Bli ANGE BOTSPREIS 
USA PRIX DE L'DFFRE 30 1!116 OM 26,21 29.~ 27,1\ 26,62 -25,96 25,n 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 2'>,82 25,$ Hor.dwinlor II cif Rotterdam 
25,00 25,81 25,00 25,58 25,\7 27,13 28, li 28,32 1966 OM 28,7o 
196\ OM 2\,3 32,\ 32,U 29,2 26,\ 22,1 21,2 2U,7 20,8 21,\ 21,9 22,2 21,9 
Weizen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 ['M USA PRIX DE GPOS 1965 22,2 21,8 - ~9 21,8 21,\ 2U,5 20,5 21,2 22,\ 23,2 23,6 2\,0 2\,5 
Standard Chicago 1. Termin 1966 OM 2\,9 2\,7 23,5 23,8 2\,1 26,0 27,2 27,6 27,2 
196\ DU 31,Jo 32,llS 31,16 31,06 ll,lli ll,87 ll,87 ll,11\ ll,9\ ll,911 31,6\ 31,89 31,87 
Weiien - Bli ANGEBOTSPREIS 30 1965 OM ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,lll ll,21 ll,35 ll,57 ll,36 ll,38 Konodo PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
1966 OM 31,19 31,75 31,76 31,23 ll,73 31,\9 31,99 32,l\ 32,06 
Weiun - Bli 196\ OM 27,9 27,8 28,\ 28,1 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27.8 27,8 27 8 278 
Konoda EXPORTPREIS 04 OM 26,8 PRIX DE L'EXPORT 1965 26,\ 27,6 26,0 26,0 26,1 26,1 26,2 26,3 26,\ 26,5 26,6 26,7 Northern Winnipeg Manitoba I 1966 OM 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 
196\ OM 29,63 33,15 32,5\ (31,83) ll,\1 29,lU 29,35 28,n 211,18 27,97 28,27 28,09 27,35 
W1i11n - Bli ANGE BOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 191Q 26,05 26,1\ 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,IG 26,15 26,39 26,38 26,28 Argentina 
cif Rotterdam 
1966 OM 
- -
26,\9 26,21 26,19 
EINFUHRPREIS 196'1 OM 27,18 29,11 28,lli 27,79 28,13 26,05 26,1\ 27,06 27,13 27,JJ7 27,07 27,52 27,79 WeiHn - Bit cil ouropiiischo Hiilon 03 191li OM 25,03 27,62 b,\5 25,\1 25,35 Zi,Jo 25,21 2\,52 ~.91 25,85 25,$ 26,06 26,ll USA 
Rodw;ntor 11 PRIX A L'IMPORTATIOH caf port1 europi1n1 1966 OM 26,31 26,\0 26,03 25,18 25,21 25,77 27,25 27,86 28,33 
196'1 OM 
- - - - - - - - - - - -We un - Bit EIHFUHRPREIS 
Typo 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 191Q OM 
- - - - - - - - - -
U.R.S.S. cif Rotterdam OM 1966 
196'1 OM 
-
(23,76) (23,00) 
- - - - - - - - -Genie - Orgo ANGE BOTSPREIS 30 191li OM USA II PRIX DE L'OFFRE - - - - - - - - - -
Two rowed cil Rotterdam (ltippogont) 1900 OM 
196\ OM 22,89 25,19 23,56 22,I\ 21,97 21,5\ 21,\3 21,03 21,Sl 22,92 22,76 23 62 ~ 00 
Gorsto - Orgo ANGE BOTSPREIS 1965 25,25 b,03 25,71 2\,Lll 23,rt! 2\,fj) 2\,\3 2\,69 25,Gl 26,39 26,C6 26 33 26 n PRIX DE L'OFFRE 30 OM USA Ill 
elf Rotterdam (mooltypo) 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,6\ 25,50 25,97 25,57 
Genie - Orgo 196\ OM 20;3 2U,2 19,5 19,5 19,7 19,6 19,9 20 u Jl,6 21 0 21,2 21 3 21 3 GROSSHANDELSPREIS Kano do PRIX DE GROS 04 191Q OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,\ 21,8 21,7 21,7 21,9 22,5 22,6 22,5 22,8 Kan. Westem I 
1/11 Winnipeg 1. T tnnin 1966 OM 23,\ 23,7 22,9 22,\ 22,\ 22,3 22,8 23,\ 23,Z 
EINFUHRPREIS 196\ OM 2,,2 26,3 2\,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,Z 2\,7 25,2 25,, 25,3 
Genie - Orgo cif europiiische Hifen 04 191Q OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,\ 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOH 
28,9 cof ports turopeen1 1966 OM 29,2 29,3 29,l 29,1 
196\ OM - 23,ll 22,111> 21,!ll 22,08 ZZ,02 21,33 ZZ,17 23,10 23,08 - -Hofer - Avoine AHGEBOTSPREIS 191Q 23,97 23,33 ~.27 23,96 23,lil 23,35 ~.01 23,62 23,ll 2',69 25,52 USA PRIX DE L'OFFRE 30 OM - -
ll/38 lb1 cif Rotterdam 1966 OM 26,20 27,05 Z\,$ 23,92 23,03 23,73 Z\,08 2\,07 2,,\1 
196'1 Dr.I 18,0 19,6 lS.Z 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,3 18,\ 18,5 19,1 
Hafer - Avoint GROSSHAHDELSPREIS ,____ 
18,S 18,, 19,0 19,8 USA PRIX DE GROS 04 191Q OM 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,Z 18,7 18,6 18,6 
White nr.11 Chicago 1. Tennin ,____ Jl,0 19,1 19,5 2o,\ 20,\ 20,Z 1966 OM Jl,1 19,8 19,3 
Ouellenvuzeichnis auf der l1t1t1n S1it1 - Sources voir lo demiire page. 
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WELTMARKTPREISE 
Procluktuncl 
Ouolitit 
Procfult et 
quoliti 
Hafer - Avoine 
Kanada 
Kan. Wostam 11 
Haler - Avaint 
Plata 
Maia - Mara 
USA Yollaw 
Maia - Mara 
USA 
Mind II 
Maia - Mara 
Plata 
Reis - Ri1 
Thailandt 
Laogltarn 
Reis - Ria 
ltalitn 
Rundlcani 
P"'dukt 
PraWlt 
Wtlch-l1tn 
BIO ttodre 
Ro~n 
.• ,1. 
Gen .. 
°"' 
Haler 
Avoin• 
Mais 
Mais 
GETREIDE UHD REIS - CEREALES ET RIZ 
! 
.i :: p..,1,. - Prhc/100 kt PNiHrliute1Ungtir1 1·1 J1:! Ditalls concernant I•• ptl• .. 
..: =e .:·.e !"" • JJ "" . ;J~ ie l J F M ... M J J ... s ~~ ~-i:I i 
1964 
GROSSHAHDELSPREIS 
OM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,1 19,4 19,6 
PRIX DE GROS 04 1965 
°"' 
20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 31,2 20,6 31,8 
Yfinnipeg 1. Tonnln 
22,3 22,0 22,7 1966 
°"' 
21,7 22,3 22,0 22,4 22,6 22,5 
1964 OM 21,92 22,53 22,Ul 21,92 21,54 21,78 21,35 20,98 21,47 22,56 AHGEBOTSPREIS 
PRIX DE l 'OFF RE 30 1965 OM 23,96 21,lll 22,115 22,56 22,91 23,79 23,98 24,119 25,31 24,77 
cil Rotterdam 
1966 OM 28,53 27,27 26,69 25,34 
EIH FUHR PRE IS 1964 OM 24,2 24,5 23,4 24,0 24,2 24,3 24,2 23,9 23,9 24,7 
cil ouropCli1che Hiiltn 04 l!lfli 
°"' 
24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 PRIX A l'IMPORTATIOH 
caf part• .. ,,..,..., 1966 
°"' 
25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 
1964 OM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19,4 
GROSSHAHDELSPREIS 04 l!lfli OM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 PRIX DE GROS 19,2 
Chicaga 1. Torain 
1966 
°"' 
20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 
1964 
°"' 
25,46 26,71 25,ll 25,96 
AHGEBOTSPREIS 
25,44 25,35 25,20 24,73 24,67 24,111 
PRIX DE L'OFFRE 30 1965 
°"' 
28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,ll 29,44 
cif Rottordam 
1966 
°"' 
28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,ll 
EIHFUHRPREIS 19611 °"' 
55,62 56,45 57,26 56,93 56,111 56,55 56,20 56.~ 55,10 56,96 
elf narddout1cht Hiiftn 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 l!lfli OM ~.m 53,10 53,11 53,48 52,76 Sl,00 51,34 51,10 51,111 ~.Ill 
caf parts Allomagno dv Hord 1966 OM 57,15 56,115 lll,16 11),1() 64,13 611,ll 111,00 71.~ 69,00 
EIHFUHRPREIS 19611 °"' 
68,99 10,11 12,n 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 73,14 69,71 
cil notddtulacht Hiilen 
PRIX A L'IMPORTATIOH 
02 1965 
°"' 
65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,!'il 62,76 63,02 65,21 
caf parts Allomagnt du Honl 1966 
°"' 
15,76 79,66 79,66 79,34 79,34 77,37 15,47 15,47 71,31 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSIOH DER EWG FESTGESETZTE GOHSTIGSTE EIHKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
.i c p,.1 .. - Prlx/100 •1 p,.; ,.,1., .. run1• H Jg.! Ditoll• canctimant IH prlx .. 
=e d .. ., . • t · s JJ j~ U:1I J f M ... M J J ... 
1964 
°"' 
24,34 25,22 24,86 2\,74 25,43 24,74 24,16 24,93 24,04 23,52 
clf.p,.;, Rotterdam 70 l!lfli 
°"' 
23,06 22,65 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,!'il prla caf Rolttolcm 
1966 
°"' 
22,19 22,1() 22,27 22,18 21,84 23.~ 24,16 24,66 24,lll 
19611 
°"' 
2\,20 28,92 27,94 25,53 24,84 24,25 23,66 23,01 22,88 23 1J 
clf-P,.is Rotterdam 70 1965 Oii 22,26 21,!IJ 22,61 22,06 22,lU 21,74 21,52 21,48 22,1() 22,56 prla caf Rolttrdnm 
1966 
°"' 
26,86 27,lli 25,68 23,10 22,00 22,82 23,42 23,2\ 22.97 
1964 Oii 23,48 25,86 24,72 22 Ill 22.~ 22,32 22.23 21 76 22 32 23 21 
elf-Preis Rolttrdam 70 1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,lll 24,94 25,29 25,56 26,05 
prll\ caf Roltttdam 
°"' 
27,09 26,fll 25,~ 25,09 24,68 1966 28,18 28,13 27,58 24 49 
1964 
°"' 
22,04 22,71 21,53 21,13 21,!'il 21.91 21.119 2115 21 74 22 72 
cif-P,.is Ro-dam 70 1965 
°"' 
22,72 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,81 24,82 24,09 23,82 pria col Rotterdam 
24,111 23,34 24,06 1966 
°"' 
26,83 27,39 26,56 23,58 24,00 24 ll 
1964 
°"' 
24,U9 24,38 23,21 23,15 23,96 24 1J 24.IJ 23 64 24.Dl 24 24 
cif.P,.is Rotterdam 70 1965 011 24,86 25,39 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 2SJl5 24 62 24 51 
prla caf Rolttrdom 
°"' 
24,76 23,119 24,16 25,10 26,13 25,78 1966 25,39 25,34 24,67 
Qu0 D.,vorzolchnil ..,f dw letzton S.ita - Sowces vnlr la demlm page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
19,7 19,8 19,9 
20,9 20,7 20,8 
22,13 22,63 22,19 
24,22 2\,86 25,lll 
24,3 2\,5 25,0 
23,6 23,8 24,7 
18,9 19,0 19,4 
18,1 18,2 19,4 
24,71 25,16 27,47 
Jl,36 Jl,18 29,26 
56,20 ~.Ill 53,Sl 
61,!IJ 56,Sl 57,07 
58,71 58,71 58 97 
73,76 74,16 74,16 
0 N D 
23,41 23,86 23,22 
21,72 21,91 21,84 
24,23 
22,35 21 94 21 93 
22,92 23 52 24 88 
22,611 
22 10 26.1() 24 92 
25,72 26,12 27,13 
24,81 
22 31 23.37 22.48 
23,lll 24,lll 25,fll 
2\,46 
23 94 25 20 24 56 
23 57 23 7ll '4 74 
25,12 
... 
WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Proclulr.t un4 i'I 1: Quolitit PNiHrllu .. rungen .~: Prodult •t Ditalla conc•mont I•• prix ~~ quollti 
··I .:-i iH • i t~ d~ ~.::I d ... 
Rohrucktr GROSSHANDELSPREIS 19~ OM 50,5 
Weltkontr. 8 PRIX DE GROS 04 l!l!D OM 19,5 Sucre !.vt Now Yor\ 
Contr. mond. 8 1. Tormin 1966 OM 
l!IM OM, 56,8 
Rohruchr 96 ° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 OM 23,7 Suero Lrvt 96 ° elf UK 
1966 OM 
19~ OM 426,8 
flohkoffo cil-P,.i1 norddout1cho Miilon 02 1965 OM I07,1 Sonto1 extra prix col ports Allomogno du Nord 
1966 OM 
1~ OM 525,6 
Tn-TU Auktion1durch1chnittsproi1 Prix aoyen au• enchir11 02 1965 OM 517,8 
1966 OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSUTEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produlr.t und ~-l ! Quolitit PreiHrlluteNnO" ~ii:! Oitalla concemant IH prbc .. ]E Prodult ot =~ 
··i .:·1 r.! • quollt9 JJ t~ ;n ~Hi 
1~ OM "·05 Sojobohnon 
cjf.Prti1 Hambirg Sojo 02 1965 OM 46,03 
USA prl1 col Ham'""''' 
golb II 1966 OM 
Erdnvukerno 19~ OM 74,46 
Grain• cil-Proi1 Nord11ehiilen 02 1966 OM 81,45 
d'arachide prix col ports "" du Nord 
t-ligerio 1966 OM 
l!!M OM n,67 
Kopra cif-Preis HordseehGfen 02 19tii OM !ll,211 Coprah prix col ports mor du Nord 
Philippines 
1966 OM 
19~ OM 93,8 
Sojoiil cif-preis HonfsHhGfen 04 1965 CM 112,0 Huilo do oojo prix cof ports '"•r du Nord !{SA 1966 OM 
19~ OM 125,6 
Erdnu11iil cif:Prei1 Hordsuhiiftn 04 1965 OM 129,3 Hui le d' orachide prix col ports mor du Nord Nigeria 
1966 OM 
1964 
1965 
1966 
Quollonvorroichni1 oul der lotrlen Soito - SourcH volr lo dorniiro pogo. 
ProlH - Prix/1001 
J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 
91,6 78,2 ~.4 li!l,9 llJ,6 46,3 !0,5 38,1 32,1 31,6 28,3 23,8 
31,9 31,2 23,0 21,6 3l,5 17,9 17,7 15,6 17,5 3l,2 19,6 19,7 
22,5 31,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 
99,1 87,5 71,4 74,4 69,4 52,5 47,3 42,9 36,6 35,8 35,4 29,4 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 3l,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,l 17,9 
llll,O llll,O 400,0 400,0 4S0,0 436,0 428,0 m,o 431,0 428,0 4211,0 416,0 
416,0 lll5,0 lllD,O lllO,O 396,0 lll4,0 43!,D 43),0 412,0 lll4,W lll4.00 ~-00 
39',0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 310,0 366,0 
512,4 '85,1 '8l,8 '83,5 497,6 468,l 478,9 513,3 636,2 675,9 573,2 SOl,5 
51!,0 !00,0 '86,7 S06,8 415,2 '85,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 :00,8 492,7 49",1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
PrelH - Prla/100 kt 
J F M 
" 
M. J J 
" 
s 0 N D 
46,57 14,33 43,7U 42,74 41,76 41,73 41,15 41,96 45,~ 45,01 46,62 47 JO 
49,27 SO,li!I 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 
"·82 
47,98 48,12 47,74 48,78 S0,17 53,35 ss.~ 54,86 S0,39 
li!l,22 67JJ7 69,62 7U,15 75,~ 76,&I 76 46 73,01 75 53 78 Ill 19 82 81 47 
82,31 87,19 82,48 82,19 79,02 19,21 78,21 78,ll 83,67 82 32 83.00 78 85 
78,85 n,11 74,lll 73,48 n,81 72,19 72,90 74,72 74,61 
76,95 73,85 74,46 75,IO 76,16 Sl," 81,87 n.38 n.D4 78 48 78 84 81 211 
84,88 91,19 93,SO 99,ll> 103,8 101 2 85 6 113 7 81 9 85 0 86 4 84 79 
87,01 83,53 n,23 76,08 n,04 74,29 74,27 73,!5 68,16 
85,5 83,4 84,1 82,6 85,8 85,1 85,0 89,4 98,0 1U7,U 119,9 131,2 
114,0 131,0 119,8 121,6 109,6 101,2 
-
Dl,7 1!8,0 113,2 
- -
107,7 tll,5 1!6,0 109,4 117,2 127,3 133 7 128,4 1~.3 145 7 146 2 147 8 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118.2 131 6 118 9 122.9 129 6 1~4 128,5 
123,1 119,6' 117,l 114,2 116,3 115,4 118,l 121,9 119,6 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produktund 1·i ; Pr•i•• - Prlx/100 k1 Qualitit PreiHrlOuterunpn • 
Proclult et Ditail concemant IH prlx ~~ .. : 5 E ~"! i~ quoliti .. , ·-& • JJ ... :l!_ ~.ui J F lot " lot J J " $ 0 H D ~~ cB 
GROSSHANDELSPREIS 1964 OM 274,2 Zi!,U ZP,0 262,U 266.U 266.0 266.0 282,U 21l8.0 288.0 288,U 2111.U 21l8,U Cheddar ab Kai Landan 28',1 282,0 finest PRIX DE GROS 04 100) OM 288,0 288.0 288,U 288,0 283,0 282,U 282,0 282,U 282,U 282,0 l82,U Ntw Ztaland depart quai Londru 282,0 282.0 282,0 282,0 282,0 282,U 282,0 l!llifi OM 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS 1964 OM 214,0 229,0 229,8 Zll,3 219,5 211,8 202,4 192,6 IY7,5 211,Z 218,0 211,6 215,l Kise - fromage abMalhrti 
•Lun 45\IO PRIX DE GROS 04 100) OM 221,5 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,5 219,7 221,5 226,6 228,7 229,5 Dane mark 
depart laiterie l!llifi OM 2ll,1 22!1,9 233,7 235,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 
1964 OM 3ll,2 3&1,6 3&1,6 3&1,6 364,6 364,6 364,6 369,l 369,l Jm,l 375,7 385,6 385,6 
Butter - Beurr• GROSSHANDELSPRE IS 191ii 366,7 385,6 385,6 385,6 3114,5 rn,2 361,3 ~.7 ~.7 ~.7 3:>4,7 354,7 ~.7 PRIX DE GROS 31 OM New Ztaland Landan 1966 OM 343,6 339,2 332,6 330,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 Jll,4 lll,4 
1964 OM 423,2 433,1 433,1 433,1 413,3 lll9,9 lll9,9 415,5 415,5 41~,5 4ll,9 4:14,3 434,3 
Butter - Beurr• GROSSHANDELSPREIS 
l.Qualitiit PRIX DE GROS 31 191ii OM lll6,5 436,5 416,6 416,6 lll8,8 ioo.o UJ,0 IOO,O llJO,O IW,U llJO,U llJO,O ~.u 
Danemark Landan 
400,0 IOO,O lllO,O 400,0 llJO,O 400,0 lOO,O lOO,O 400,U 1966 OM 
Talg, 1964 OM 62,9 53,5 53,4 54,9 56,3 55,5 57,8 59,4 63,3 71,4 73,5 77,2 77,7 FOB-PREIS last Ladungtn PRIX FOB 02 1965 OM 73,1 74,0 78.0 78,1 79,1 75,7 72,5 71,5 66,1 67,8 71,8 ll,O 71,3 Suif en vrac NtwYork 
•Fancy• USA 1966 OM 72,7 ll,O 00,9 67,8 68,3 66,5 lii,7 64,3 64,6 
American LOSE CIF 1964 OM 101,1 96,1 98,H 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 lOl,4 115,5 122,1 116,9 Schmalz Landon Graiue EN VRAC CAF 02 191ii OM 117,2 115,2 117,4 117,6 131,9 119,7 lll,1 116,9 113,9 IZJ,4 121,3 118,8 119,9 
amiric. Landres 122,5 114,6 110,5 103,6 102,7 lll,6 114,5 Prime 1tean1 1966 OM 126,2 127,2 
1964 OM 84,9 111,5 llJ,5 111,5 
- - - - -
113,2 113,2 88,2 81!,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Hu ilt dt hareng PRIX DEPART USINE 02 1965 OM 84,2 113,2 88,2 87,5 113,2 84,33 83,09 86,19 86,12 82,W lil,25 77,4 78,8 
en vrac Linrpool 87,3 85,5 83,9 15,7 68,0 64,6 57,5 1966 OM 86,1 BB,6 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDI AU X 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produktuncl ~.l = p,.1 .. - Prlx/100 k1 Quolitit PreiHrliutaNngen • I • Oitall• concemant I•• prlx JE i •• Produit •t ~ ~ 
··I .. , ~ • i• 
-.ualiti JJ :l!_ .ii h! J F lot " lot J J " s 0 H D i• cB ~.u ..... 
Erdnuuexpeller 
1964 OM 41,53 41,111 41,31 41,211 38,12 38,l!J 39,25 lll,36 41,52 42,64 43,40 44,SU 45,52 
ToUrteau ci~Prei• Nordstthalon 04 l!HC OM 42,56 44,lll 44,00 43,211 42,W lll,15 42,lll 43,68 42,16 41,4U 41,al 42,U3 43,26 
cl'arachide prix caf ports mer du Nord 
Argentina 1966 OM 42,45 44,10 38,00 IO,lll 40,111 40,68 41,05 41,5 41,9 
1964 OM 64,53 00,lll 64,llJ 62,40 63,20 61,lll lll,111 61,2 62,4 &H,40 70,111 66,llJ 62,40 Fischmehl 
Farin• cle poiuon cif-Prtil Nord11eha:fen 04 19tii OM 81,3 62,111 66,111 ll,lll 72,00 78,lll 86,111 89,al 96,W 92,8 84,8 ee,u 86,8 
6.S-70' proteines rrix caf ports mer clu Nord 
19,al 73,00 68,W Pt tu 1966 OM l!J,40 15,00 72,00 74,00 74,40 77,20 
1964 OM 3l,5U 21,15 19,al 18,93 18,76 19,40 19,98 20,IO 21,52 22,W 21,15 21,T 21,20 
Tapiokamehl cif-Prei1 Nonl1tehcifen 04 191ii OM ZJ,83 ZJ,00 24,lii 24,48 ZJ,83 24,32 24,IO 24,35 24,12 23,25 23,IU 22,0 23,80 
Farin• cle manioc prix cof ports mer clu Nord 
1966 OM 25,05 24,00 23,5 22,5 31,4 24,0 24,9 25,1 25,9 
1964 OM 40,2 42,4 41,5 lll,7 lll,6 lll,5 39,4 38,1 37,9 39,4 W,4 lll,2 41,U 
Sojo1chrot Gnil!handel•preis Hamburg 06 1965 OM 42,0 W,7 43,4 41,1 39,8 39,4 41,2 41,0 lll,7 41,6 44,1 45,4 46,1 
Farine de 1oja Prix de gro1 Hambour9 
47,0 51,5 1966 OM 43,2 41,5 I0,7 41,8 43,3 52,2 
Qutllenverztichnis aul der letzten Stitt - Scurct1 volr la domlirt pagt. 
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WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTiiCKE VOH RIHDERH UHD SCHWEIHEH CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVIHS ET PORCIHS 
! 
Produlr.t uncl 
::-i :: p,.1 .. - Prlx/100 lr.t Oualitit PreiHrliiutervngen .. 
Pro.,it et Ditail• concemant les pri• .. 5 E .~ f:! 
= ~ •. s ··i !-5 t.l t1ualiti 
• I ll :ll_ J F M ... M J J ... d .. ,B ~.zi~ 
Ni1clerliindi1cho 1~ OM lll,2 ~.8 329,3 l!tl,6 278,5 219,6 295,U Jll,4 291,7 Bacon Hotierungen in London 
Bacon Prix cote G L0ndr11 31 1965 OM 282,9 27.>,I 2Xl,7 282,9 Zil,O 2116,2 298,3 291,7 296,1 
nHrlondai1 
I. Quolitiit 1966 OM m,o 293,9 . . . . 
I~ OM 325,8 348,1 ~2,5 313,8 31!,5 3ll,5 311,6 339,2 331,5 
Da:ni1che Bacon Hotierung1prei1 in London 
31 OM Bacon dar10i1 Prix cote 0 Londre1 1965 311,0 313,8 295,U lll,7 m,u lJ3,9 m,9 lJB,3 llB,3 
19bti OM 312,7 329,3 351,4 366,9 m,6 370,2 335,9 310,2 
Rinderviertel I~ OM ~.o lll,4 331,0 332,6 336,0 351,5 348,6 382,0 370,4 Hinterviertel 
gekiihlt- 8-h Smithliold Marltol 02 1965 OM 367,8 JW,7 38l,I 364,5 366,5 361,4 397,4 427,U 424,4 Quartier po1· London 
!Orieur r0frlgero 196ti OM 367,8 348,1 356,0 4<Jl,1 373,0 385,8 387, 1 320,7 ·--·~~ _., 
Bacon1chw1int 1~ OM 2ti4,S 276,2 281,4 273,5 269,9 2ll,9 Zil,U 258,8 211>,7 
Porcin• II bacon Schlachtgowicht1proi1 
°' 
1965 OM 242,6 261,7 238,6 237,4 234,1 239,1 246,6 221,4 217,3 I. Quolitiit Prix poid1 abatlv 
Oanemark 1966 OM 263,9 261,9 276,0 281,9 286,9 286,1 m,9 m,1 
WELTMARKTPREISE 
GEFLiiGEL UHD EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
Produltt uncf ~:! = PraiHrliiutaNft5en 
Oualltit .: Ii Ji~ 09tails concemant le• prlx :! e 5. Produit et •. s .:·.1 !ii,..: J F M qualiti JJ .& • d~ ~.::11 ~~ 
Supponhvnnor Kochfertig, Grol!handelsab;obepreis, 1~ OM 373 388 37.> 369 
Poulu a bauiW• • Flei1chmarltt • Hamburg 07 191Xi OM (37.>) I.Klun Prix de gros (vente) • marchi de 
USA !a viandet Hambourg 1966 OM 
Bratfertig, Gr0Shandelsab9abeprei1, 1~ OM 393 388 392 Brathiihnchon 
Poulets i rOtir • Fleischmorli.t • HambJrg 07 1911i OM 
I. Klan• Prix de gros (vente) •marchi de 
USA la viande • Hambourg 1966 OM 
Enougerproi1 (Grundproi•) II 1964 OM 76,8 67 Sl 67 Eier 
°"''' 
lroi Sammel1tollo 06 1911i OM 81 66 70 
Oanomarlt Prjx II la production (prix do base) II fronco lieu de rauemblemf'nl 1966 OM 109 !i2 56 
1964 OM 186,5 11l,S 196,U . 
Eior - O.Uf1 Frei deutsche Grenze 
02 1!116 OM W,7 162,0 . . Klou• S (+65gr) Franco frontitre ollemande 
Oanomarlt 1966 OM 211,0 . . 
I) Ohno Nachiahlung am Jahruendo -San1 perlquation en fln d'annh I PreiM/1000 Shick - Prix/1000 pike" 
Quellenverzeichnis auf der lellten Seite - Sources voir la derniire page. 
p,.1 .. - Prta/100 kg 
... M J J ... 
365 3&i 374 373 (368) 
J9J 
n 68 46 56 72 
!Iii 811 73 73 ll!i 
52 so so so 
. . . . . 
227,U 215,U 214,U ;Jll,0 315,0 
. l!i2,0 . m,o 
s 0 H D 
2114,0 281,8 311,6 lJ7,2 
291,7 . . . 
319,3 313,8 329,3 lll,2 
ll8,3 319,3 333,7 ~l,4 
350,3 
335,4 ~7,8 ~.7 355,7 
319,4 Jb,4 295,H 3ll,5 
315,1 
251 4 251,3 257,9 269 1 
226,6 b',7 2ti4,ti 268,5 
PRIX MOHDIAUX 
s 0 N D 
(368) 37:1 (37.>) (375) 
85 ag 122 122 
137 12\ 1" 167 
193.U . . . 
. . . . 
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EWG-INDEX DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE 
INDICE-CEE 
DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Au.f Antrag der Generaldirektion Landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europcischen Gemein· 
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu-
tung; der EWG-lndex darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, da er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird die Angaben zwei Mai jchrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mai im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veroffentlichen. 
Naheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrarprei sec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A la demande de la Direction generale de ('agriculture de la CEE, l'Office statistique des Communautes euro-
peennes a elabore un indice des prix agricoles a la production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dans son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de la CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dans le cadre de l'annee civile et l'autre dans le cadre 
de la campagne. 
Pour la composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reparter au 
numero special 5/1965 de la serie c Prix agricoles t. 
53 
EWG·lndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerpreise 
lndice·CEE des prlx agrlcoles a la production 
Basis/Base f957/59 = fOO 
EWO/CEB Deutsch- France Italia Jahr land(BR) 
Produkt/ Prodult 
Anntc 
'21 I '21 II '21 I '21 II '21 I '21 II '21 I '21 II 
OESAMTINDEX 19S7 96 99 90 99 
INDICE OENERAL 19S8 103 98 107 104 
19S9 101 103 102 91 
1960 101 IOI 98 98 107 !OS 98 99 
1961 103 !OS 101 101 108 113 100 102 
1962 108 Ill 102 103 llS 119 107 Ill 
1963 115 116 104 106 125 125 116 116 
1964 116. 118 107 109 113 124 118 120 
1965 Ill 124 114 116 125 128 123 126 
1966 
PFLANZLICHE 19S7 93 98 as 98 
PRODUKTE 19S8 107 97 llS 107 
PRODUl"IS 19S9 100 105 100 95 
VEGETAUl< 1960 96 94 90 89 98 94 96 98 
1961 99 104 100 102 100 107 99 103 
1962 109 109 !OS 103 113 109 109 113 
1963 107 !OS 92 91 108 106 llS Ill 
1964 106 108 100 !Ol !OS !OS Ill 114 
!96S Ill IU 109 110 106 107 118 123 
1966 
Gctrdde 19S7 100 100 94 104 
artales 1958 100 100 100 99 
1959 100 99 106 96 
1960 103 103 99 99 109 108 101 102 
1961 104 104 99 99 114 113 101 100 
1962 106 107 101 101 117 117 101 104 
1963 109 108 100 100 121 118 !OS 106 
1964 108 108 100 100 llS 114 107 108 
1965 109 109 100 101 114 114 109 108 1966 
Wei= 1957 100 99 9S 104 
Bl6 1958 100 100 100 100 
1959 100 100 106 96 
1960 105 104 100 100 109 108 103 103 
1961 106 105 100 100 115 114 IOI 100 
1962 107 108 102 IOI 118 117 101 104 
1963 110 110 101 101 Ill 120 105 105 1964 109 109 101 101 116 llS 105 107 
1965 109 108 102 102 114 114 108 106 
1966 
Ocnte 1957 95 99 91 106 
Orae 19S8 100 101 99 91 
19S9 104 100 110 101 
1960 104 104 100 101 109 110 106 101 
1961 106 107 101 101 113 114 99 99 
1962 110 111 101 100 121 124 104 106 1963 107 106 99 99 116 115 103 101 1964 106 107 100 100 Ill Ill 104 108 
1965 109 110 100 100 116 117 113 114 
1966 
Somt. Oetreide 1951 101 101 95 105 
Aa-=ules 1958 100 101 101 98 
1959 99 98 104 97 
1960 98 98 97 97 109 !OS 96 97 
1961 98 97 97 98 100 98 97 96 
1962 101 103 100 101 103 110 99 103 
1963 104 !OS 99 99 109 108 107 111 
1964 107 106 98 98 117 111 Ill 112 
1965 107 108 98 99 110 109 113 116 
1966 
Kartoft"eln 1957 19 77 6!I 101 
Pommes de terre 1958 109 98 126 116 
1959 Ill 125 !OS 83 
1960 84 75 84 19 73 S6 95 103 
1961 as 111 103 113 S7 99 103 130 
1961 123 114 110 102 126 112 154 168 
1963 87 68 73 70 16 48 139 90 
1964 92 110 109 118 73 91 98 144 
1965 125 135 134 139 104 115 163 155 1966 
Ncderland ~ue/ Luwnbours 
'21 I '21 II '21 I '21 II '21 I I '21 II 
99 100 102 
100 96 97 
IOI 104 100 
96 91 100 IOI 101 101 
96 94 IOl 104 100 100 
94 91 104 106 101 101 
103 108 113 116 103 103 
108 113 117 Ill Ill Ill 
119 119 126 131 113 122 
91 9l 101 
98 9S 99 
Ill 112 100 
98 92 99 88 98 98 
94 101 89 108 94 94 
'°' '°' 
117 !OS 99 99 
108 103 103 99 98 98 
103 Ill 96 101 100 100 
120 132 107 124 101 105 
96 96 103 
101 101 100 
104 101 97 
102 101 101 99 95 9S 
104 106 101 103 89 89 107 108 103 102 95 9S 
111 111 102 103 9S 95 
116 120 104 106 95 95 
125 125 106 104 9S 97 
95 100 103 
100 101 100 
105 100 97 
106 106 100 99 94 94 
106 106 100 IOI 88 88 107 109 101 100 95 9S 115 116 101 102 95 95 lll 124 104 IOS 95 95 126 125 104 102 95 97 
91 43 
101 98 
102 109 
100 99 102 97 104 105 106 119 
106 107 116 112 
106 !OS Ill 111 110 113 Ill 116 
Ill 123 117 117 
96 86 102 
101 100 99 
103 113 99 
98 94 Ill IOI 99 99 100 106 104 116 99 99 108 109 118 116 97 97 
109 107 113 109 9S 9S 113 120 110 118 9S 9S 
127 129 Ill 120 9S 96 
87 75 96 
100 91 96 
113 134 107 
93 81 100 64 107 107 81 97 68 131 107 107 102 97 145 99 107 107 96 16 87 71 107 107 87 98 67 84 112 Ill 113 134 101 164 118 128 
lahr 
Produltl/ l'rodldl I~ 
ZacterrllbcD 19'7 
llellcraw:s l-itlm 19$8 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
Wein 19'1 
VIII 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
Somti&tD Pllam:L 1957 
Ploclutt.e 19'8 
Au- produlla 1959 
~ 1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
TIElllSCHE 1957 
Pll.ODUKTE 1958 
Pll.ODUD'S 19S9 
ANIMAUX 1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
SdWichlvkh 1957 
ADlm. de boucberlo 1951 
19S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196S 
1966 
lllDdct 1957 
-
19'1 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
JWbet 1957 
Vcaux 1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
EWG-lndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prlx agrlcoles a la production 
Basis/Base 1957/59 = too 
EWOJCEB Deullch- France llalla Nedcrland BelalqueJ land (Bll) llelal6 LmcmbomJ 
Ill fill JJ I· fill JJI fill JJI fill JJI fill Ill •II Ill fill 
" 
100 16 98 92 IOI 
99 100 91 IOI 99 90 
106 100 116 101 109 109 
I 97 97 100 100 !M !M IOI IOI 14 14 9l 9l 100 100 100 100 102 102 103 103 91 91 89 89 
102 102 100 100 103 103 104 104 100 100 109 109 
109 109 100 100 114 114 116 116 109 :~ 118 Ill 112 114 107 107 104 103 133 133 109 108 110 
112 114 107 107 96 96 133 139 127 128 121 122 
12 113 19 81 
131 7J 137 132 
87 113 as 17 
12 13 47 47 89 16 19 as 
93 103 !M !M 93 101 9l 107 
108 101 108 108 IOI !M 117 109 
91 106 78 78 93 100 109 119 
IOI 
" 
60 60 
" 
89 116 108 
100 107 !M 94 91 93 llS 128 
102 IJ7 88 103 89 IOS 
" 
!M 97 !M 90 96 
103 69 us 103 121 100 
104 99 74 n 113 109 103 99 122 107 107 96 
102 IOS 9S 91 112 Ill 99 100 104 114 102 IOI 
116 130 116 122 128 136 110 129 113 119 121 125 
us 125 IOS 104 144 136 139 125 123 113 120 117 
119 123 102 96 132 138 Ill 125 102 97 114 lll4 
128 134 !M 100 139 131 131 141 us 10 104 106 
97 99 93 100 IOI 102 102 
IOI 99 104 100 100 96 '97 
102 102 104 100 99 102 IOI 
103 104 100 IOI Ill 110 100 100 95 99 100 IOS 101 101 
105 106 102 101 112 llS IOI 101 97 93 106 103 101 101 
107 112 IOI 103 116 124 104 110 92 96 101 106 102 102 
119 121 108 110 133 134 117 121 102 109 us 121 103 103 
121 123 110 Ill 132 133 125 126 109 113 123 126 114 114 
126 128 116 117 134 138 129 130 111 116 131 133 llS 12S 
96 97 93 IOI 99 102 IOI 
102 91 107 99 99 96 91 
102 106 100 100 IOI 102 101 
103 IOS 102 104 108 108 99 100 9S 100 97 106 103 103 
106 107 104 102 Ill 114 102 103 IOI 98 109 IOS 103 103 
107 Ill 102 101 114 122 106 110 96 97 100 IOS 102 102 
120 125 107 112 134 138 117 120 106 119 121 131 104 104 
124 125 110 Ill 134 us 124 126 122 120 130 129 us llS 
127 131 117 120 136 141 128 129 121 120 132 134 117 122 
!M 95 16 103 99 102 99 
102 99 108 98 91 96 100 
104 106 106 100 103 102 101 
107 106 IOS IOS 112 110 104 102 99 100 104 107 102 102 
106 109 106 106 Ill 117 99 IOI 102 102 109 109 101 IOI 
110 112 102 101 124 129 104 107 98 !M 106 104 102 102 
119 127 106 113 137 141 116 125 100 119 114 131 103 103 
136 144 121 129 148 1'9 us 143 133 133 140 144 116 116 
143 140 U2 127 1" us 141 us 133 133 144 144 127 us 
96 96 9l 102 IOI 110 102 
103 101 106 91 96 96 102 
IOI 103 102 99 102 !M 96 
108 106 !OS 106 110 107 103 IOI 103 102 !OS 110 92 92 
109 IOI 106 111$ Ill 112 102 98 102 101 116 116 93 93 
Ill 122 102 10'1 117 us 106 107 92 96 IOI 108 94 !M 
134 131 106 112 ISO 152 112 119 116 128 118 124 102 102 
137 142 JU 124 149 152 124 130 130 134 126 130 120 120 
148 148 127 124 162 164 129 127 134 123 130 129 121 123 
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Mnl•drlh. 
IL Wirllcballljahr. Annh-. 
55 
L KalenderJahr. 
AMitclPllt. 
II. Wirtschaftsjahr. 
Annl• camp-. 
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EWG-lndex der landwirtschaftlichen Erzeugerpreise 
lndice-CEE des prix agricoles a la production 
Basis/Base 1957/59 = 100 
EWO/CEE Deutsch· Franco Italia 1ahr land (BR) 
Prodult/ ProdMlt 
Anntc m I m II m I m II m I m II m I m II 
Schwc!De 19S1 98 98 99 98 
Pora ms 100 91 IOS 100 
19S9 102 106 96 102 
1960 101 !OS IOI 103 109 113 IS 92 
1961 107 106 103 101 IU 117 102 IOS 
1961 103 106 103 102 104 Ill 108 us 
1963 119 123 108 Ill 13S 141 119 112 
1964 114 108 104 101 127 111 !OS 100 
1963 114 124 110 117 120 134 106 123 
1966 
Oc!IOICI 19S1 98 101 9S 101 
Volalllc 19S8 103 100 IOS IOI 
19S9 99 99 100 98 
1960 100 99 91 96 102 100 102 104 
1961 91 98 97 94 96 91 !OS IOS 
1962 102 103 92 92 104 104 108 112 
1963 104 104 98 91 103 104 116 llS 
1964 105 103 96 89 105 103 111 111 
1963 lf.4 104 9S 90 hl2 104 119 114 
1966 
Somtl&es 19S1 91 91 96 98 
Schlachtvlch 1958 Ill 99 llS IOI 
Auuosanlma~ 19S9 91 103 88 101 
de boachcrlc 1960 100 108 106 106 98 109 103 103 
1961 121 129 106 107 127 131 !OS 107 
1961 135 ISI 102 98 144 165 Ill 121 
1963 162 163 99 101 111 173 134 146 
1964 159 160 IOS Ill 165 16S IS3 161 
1965 164 167 119 119 16So 172 164 165 
1966 
Mildl und Milch- 19S1 91 102 91 98 
crzcaanlsse ms 98 99 91 IOI 
Lalt et prodults lal- 19S9 104 99 112 100 
tlcn I) 1960 IOS 104 98 98 117 114 IOI 100 
1961 105 107 IOI 102 llS 119 100 100 
1962 109 113 103 106 122 128 103 109 
1963 118 123 109 Ill 131 131 123 137 
1964 125 127 114 llS 134 135 141 141 
196S 128 128 116 117 133 134 142 144 
1966 
Milch 1957 91 102 91 98 
Lalt 1958 98 99 91 IOI 
19S9 104 99 Ill 100 
1960 105 104 98 98 111 114 IOI 100 
1961 105 J07 JOI J02 JU 119 JOO JOO 
1962 109 113 103 106 122 128 J03 J09 
1963 118 J23 109 Ill 131 131 J23 J37 
1964 126 J27 114 llS 134 13, 14J 141 
196S 128 128 116 117 133 134 142 144 1966 
Ei<r 1951 100 102 94 JOI 
(J!l!A 19'8 IOS 106 109 IOI 
1959 9S 91 91 98 
1960 98 103 93 101 103 107 100 101 
1961 99 95 96 86 106 109 99 98 
1962 9S 109 IS 105 108 123 98 107 
1963 110 93 110 91 126 108 102 87 
1964 89 96 86 93 91 106 89 93 
1965 109 109 !OS 101 119 124 102 102 
1966 
I) &~ue/Bd$11 J957 
Baucmbu- J9S8 
Jlemn de l'cnnc J9S9 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1963 
1966. 
Ncdcrland BeJa!quef LW<Cmbo1111 Belile 
m I mu 1111 I m 11 m I I m II 
98 98 102 
100 96 91 
102 106 101 
91 IOI 92 109 IOS IOS 
103 96 114 102 !OS !OS 
96 100 96 110 104 104 
Ill 122 us 142 IOS IOS 
118 113 129 124 113 113 
llS 115 128 132 109 112 
108 107 
98 100 
94 93 
87 86 80 80 
86 86 71 11 
87 86 78 11 
86 88 78 11 
81 8, 74 71 
86 88 .. 82 
107 107 
93 91 
99 IOI 
108 116 100 108 
122 122 116 126 
122 12S 129 123 
133 144 122 132 
143 142 140 142 
142 1'1 ISO 167 
100 101 102 
IOI 9S 91 
99 103 IOI 
9S 96 103 102 100 100 
94 91 102 103 99 99 
91 9S IOS 109 102 101 
99 109 Ill 118 IOS 105 
106 ll6 127 132 116 116 
120 117 135 136 116 135 
100 102 101 
101 95 91 
99 103 101 
9S 96 105 103 100 100 
94 91 J04 104 99 99 
91 9S !OS 109 102 102 
99 J09 Ill 118 IOS IOS 
106 116 J29 13S 116 116 
120 117 137 138 116 135 
106 103 Ill 
104 102 91 
91 95 98 
95 IOI 98 106 98 98 90 80 101 9S 98 98 
19 94 89 IOI 98 98 98 81 J03 IS 88 88 
19 89 81 91 88 88 
107 105 112 115 88 88 
103 
96 
J02 
101 99 
100 JOI 
104 J09 
112 116 
123 127 
129 130 
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